Twenty Fifth Annual Report of the Assessed Valuation of Railroad Property in the State of Iowa as fixed by the Executive Council of the State, March 2, 1896 by unknown
jQ ,\SSF •.SSEJ) Y.\LU.\TION or n,\Jl,ROAU PllOT'E:nTY. 
Uh\RStl'IC.\TIOS'. 
l \C"1• ot FitlN'n\b G,•11<'t1d A11.kl•t11hlJ, Ch~pur M.) 
f:Z,:("TIO,:. I All Mlln1111I Mrpnr,,tl,1r111 ur111:.u1l1.t"•l or dol111 b1.1"!nM<i In lkl• t-llAlfl. 
u~c-lr t,11 .. ,.-... n"N'h•·N. ,,r !Nu-ea. und•r 111111 lii••or autbnrlly tht-r,~1f, 11l1111t t,11 lln1 
ll•J In ti.Hr 11,.,lmu111 <.'hl\tfr:1•11 to llw r11k" of .-.un1w,,,.11tlon for the ltalUl.,..,rl•ltoa <' 
pn..-.1en,rrNt1hd fntllChl which 111~ llf'n In 1,1,,... ·rltll"'d. All railroad• In lb\• !oll11.rn •Ll•II 
1,. <"1"-""°lal'J IIN"tltdh1111: to lhf" KNlKt1 n111m111t or llwlr N"al,14'CUV8 annual ~atnh11,wltbl11 
lht> ~l.ah•, p..r 01111•, for thf' pf1"C.'tlflotlnc )Pllt, .,_ fuUu--•l Olah "A" •l1•II !nohH'.I• ••I 
rallro.ad• •••n-.f' .l[NJ .. au11u1,I ,.,,,111111111, Jl<·t 111llt•, .t11,t1 be tQur u,ou••r,d doll•".., 
1110N•, 1'1•1-Pi "'II .. 1>11•!1 h1•ludt- all ratlroa.1-1 ,..hnMI ,,.. .. a11nu1Ll f'llrulntt•• ~r 11111-. 
•h.i!l btlc U11"N'1 tbou••nd doHar.._ or a,11)· t-Utll 111 fl):('4.'"• lhflf'flllf IPh tl1•n four U..,u••r:d 
dolhu-., ('It•""•· U" •h•l1 l11<'lu,lr all r11llroad• ,.hotl!!Cr,,u aaau•l raral■.r-,. 11er 111lt., 
'tball be leiu than lhAe lbOUIIMtiJ 110l hns. 
~ICC, ! All rnllr,u,I roqinr,1!1ll'IS.. M...-CNllnit to their clantll"11tlan •• bt>N'I■ pl'f• 
acrlbNt. ■ball be ltmtled to COtt1pt1,u.tkrn v-•r mllo rur Uw L11rn•POr&.allo11 or a117 pr,.:,a 
W!lh ordhnuy b1,11K1'11', 11utt''\1'"•1llt1K t•r,eih1111,1~ 1,10u11da h•W<"1fbl. a,, r,.Jlo•• : f'I ... 
• A ... th,...,.e-t'hUJ clau .. 11 ... U1n.-.. ••d C.\nf'·b■Jt1~11t•: rlk!t9 "0." ro11rc1•11u; p~dtd, 
1h:H no •11t•l1 ror11nrat1011 ,h11ll c."111u·,.,, lleit1an1I or~.,,,..,. a,,, ,:~alt>r oo>a1JH•1~111Uot1 
l)t)r m11e tor lhl' lrar1•pr1rl'l.llon of r-1,lldN'JI, 1w,•t•1- JfilU"IIOr UIC(I or u11d11r, lh"fl h a lt 
1h~ r■tfl -.bovc, 111'<'111,.•rlht•d: tin f ,,,~,riJ(,!, ,,r.r,. • ch.,'I'-' or tt"n e.•aY m-.1 bet .ddtod w 
the fart' uf &DJ Jllld«'IISt'r, •ht:"'I 1he•arcif" ,. pald up ,n lhfo OIU1li, U a tlcket, ml1h1 ht1,Vf! 
DN"t1 pf'llC'UN'd within !l 11 IUl('lt1abhl tlmt• bdON' ltu.• l)tp•Ulll,,.Of lb" tn.h1, 
~ice. t, h •l,~11 be th" d~,, of t'!M."h r-.Urott.d oorporM.ll•lll o~r•tlng II railroad In 
lhl111-'taltl durln,: tllll mouth or ,Tnmmry. l,.,7, 1111d MCh 1t.nJ f'YHJ JHr 1lu.•,..flf'r, t.o 
ma.lief! :m,t n,turn IO th-' etiu•toor - •Ui.temu-al of h4 ,,..,.. tf'ot<lpt• on h• ~ntlre r(l11d 
within lhb, l'-l&tt' t,tr lhf' )'l'IH l,IN.>(•Nlht.R IILIHI (lndln,: nn the lhlrt,-fl,,., d., ,,t ,-.... 
her. ~111,1 At,,lo>ntf'III ithall be ••om to ti, lhl' pf'N.lditat arid •uPl'rlDlt'ndf'hl or \ be road 
ta 1hl11 !-l1a1.-0 ll.lld •b•II ouuulu • d••tal\f'd a111t1•1Jlt'lo\ ot 1be •nu,,. rt'N'l1,11.11 for I ra.a•• 
pot111t.lonot frf"lao1ht."'ud pu..-..,,,:era.afMJ all Olbf'rkM.l~or lnc.•,omu ('Of the road A 
failure to romply with U,t.\ pn.1vt11li•n• of th111 ""'•Lion sh111l aubJ.-t the oor po.,.tloa eo 
fallh1c Id a 1"'-'n.llty c,f oa .. bundrl"d .Jnll•N pH day fvrht'b aad e,·ny day after NClb 
,-..,,or\ lt C!uf'I. uni ll II b D1adfl, to bfl n-eov.-rt"d to •n a<:itlt1n In th_. name of 1M !'4C& ..... r 
1,,•"· ror t.111' 1,..•nl'fh or 1hn 11Cbool t1rnd, It th" eJ1Mathe t'l"unt'II •liatl. oe • 1amlba ~ 
tlu,,, two aatb-lN ()f the t'Ofl'P(llu('IU 1)f •• 1d rttU ru, ll •h•ll \Ml thl'lr duty In a1 ... 1r, "'· 
dlff',,,.ut raUrond• lo th!" ~t111e. u ht•r•lnbi-ru,- &,roYldrd. ••d U•• co•ernor. • IIN 
th.,,. •hall t» ••Y ob11u:111 la c,1..-lleatlor,, 1oh•II 1 ... -.ue • f'erllfloate to any corpo.,.t.lO■ 
or ""'"Jt0r .. tlon• alftch-d by •m•hch11nu, cen1r11n,- to lh•m lbecrl.- IO •llllclt lb•J an 
ff111Pf'('t1vf'ly a.••IJac-d. A11d an, C'b•nCf' or ,.,,,.. ro..O• by •rnJ r.Uroad <"l•r1>c.1raa.10• 
PUNIU ... 11\ to IUI)' 1.'ht1111r,, of t-111 .. ilh-tUl<•n. •hall l;&kct elll'ect ••d be la fOl'08 from ud 
•f1,e,r tbf! toar1b d•J of July fOIIO•loc-•uC'h e,l1a11&r.a. • • • • 
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Of tbe prir1cipsl oOi~rs of the railroads of the Stau, with postofflce sddrtu. 
ALIJU, & OP!tf'.t&kVtLLlt HA.tL'WAT. 
Pr<11t,1tnt,-l-". ~l. Drak<,, Oe.oter,•lllt", Iowa. 
\'k('•l.-,.t4!11"nt.-Rut$tll 8a1tf, \ew York. 
~t,trtllil"II and ?'rw,rura,•- H. O~beln,:an, )tanbft.lltown, lowa. 
onuiml. s,.rteu.-,,.-A. O Daly, Mat'!Jh&lltowo, lo'(a. 
rJtrurtd .U!IM'lttr,--L. M. Mtt.rtln, llsnh&lltown, Iowa. 
Ourral S!lJxrinltud,-11t.-O. W. fiunt.tngtou, M1inb11IILOwn Io wa. 
Or.ru-nd .. u-au')r.-8. t••bel(D•n, Matsballt.owo, Iowa.. 
A.1U&8 A: COLt,Dl~ IUII,WA.Y, 
Prt•Wnt.-w. M. Gre. .. Jey, AmNl. Iowa. 
1·,,-~•Prt•fdent.- E.W. Sit.aot-on, A met, Iowa. 
~rn--tldl"ll- -t,J, K. 80,ltb, Ame,, Jowa. 
'l'na-urrr.- ll . K. Smith, Amfl•, Iowa. 
Ornrrol 1/11,"'il"r,-\t, K. ~mlth, Am,.,, fowa. 
Or,irml Sw, .. ·rl1i1',ndl'1l(. M. K. Smith, Ames. lowt.. 
SOON■ \'A.Ll,■Y COAL a i\AIL1',AT OOlfl".,UfY, 
Prrrit11,it.-Ramlltoo Urowo, Tra@r, Iowa. 
~r(rtl.ar1J and '.l'N'-OA(re,.-8. T . .Mt,~rvey, f't.. Oodl{C. tow, 
,~rn,,.., SuJJ('rlntuwknt.-0. M. Carpeot.t r, Traer. Iowa.. 
blrRLlSOl'O!'f JI. NORTIIWQT!!JUt IUIUU,Y, 
Prt'•/11,,,!nt.-T. w. Re.rbydt, Rurllo1tton, lowa. 
l~kt"·Prt-«1knl-J T. Romoy, Burlln,i:ton, fowa. 
~r.nTta,-, an,, Troi.turtr.-8. II. Ore~u, Burllng\On, lowu. 
Mt1t111D-"t.-R. !.aw, 81.U'llo,rtoo, low& . 
• tt'rour1tant.-J<. M. Bodco, UtullnJt.oa, Jowa. 
BIJRLJNfft'ON' a. Wklff&lf R..ULW.AY. 
,.,...,,,1,nt.-T. w. BllrhJdlo, D1alh1gton, IOWL 
l'la•Prnl<knt.-0. r. Sq11tre11• Burllos;wo, Iowa. 
St<"r'ci.m·11.-R. M. Grotn, Burlington, lowR. 
.Mnno~r.-R. L••· Durllngwo, low•. 
Arrounta,1!.-K. M. Boden, Burltuaton, Iowa. 
BDJll..lNOTON, C&D.\R 1Ul'ID8 .k tf0R1'D"IR:-I RA1t.'W'.AY. 
Praild,.,11.-Q. J. Jves.. Cedar B.aptd,, Iowa.. 
\"fu...Prt,.fllent.-Ro~rt. WUlli,.o:is, Oed1.r Uaptd1, towa . 
.'ircr®rJI -S. 8. Dorwart,, Codar Rapids, lowt.. 
Trt'.aflirrr.-B. B. Ooll.Ltt.<or, Now York:. 
A~uu Tr«UMm-.-~. 8 . Dorwor"1, Oed&I" Ra.ptds. ]OWL 
Gfntrol St..1Urltor. ~s. K. Traer, BurHngtoo, lowa. 
Gct1uol Sul)f"rlnlauknt.-Robert. WU!lams, Oodar Ra.plds, Iowa. 
Cllte/ Ert(lf11ur,-B. F. Wbtc.o, Oed•r Rapid&, Iowa . 
.Ju.di(.;t·.-J. 0. 8roo'k:amlt,, Oed&r liaplds.. Iowa.. 
Supu-f111t11dmt of lo\M. .DCIH.f'lcm,.-Goo. Goodall, Cooar fi&ptda, TowL 
..1 ..... Warit Supcrfntfflderit.-P. A. Murphy. Cedar Rapids. Iowa; W. P. Ward Ktt.htor-
vlllo., low11.. 
ASSESSED YALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
Pr(.,,wltm:.-)l-.r1"1D llushlt\.. Chlt"Si10. 
1~~Pw,1fdmt, Sttrttnrvand Trffl¥\U"t:r -ltarUo L. ~J·kea. l\ew \'orlr.. 
<u.tund So:l<'ILOr- -Lloyd W. Bowers. Cbtcai:o. 
o.-ntr'Ol J/11n<1(1w'T-.10hn M. Whit.man, Cbtcaco. 
Gt11tral. S1fJlf'Tlllto1erc,lt -Sberbu.rne t,anbOrn. Cblca10. 
OtV-/ J.:nVitt"a.-John E. Blunt.. O'blCA«O. 
A.udi:t,,r--Josepb ll RedOeld, 0h1CllCO. 
Tcu- Coni1!'1'"'1ontr. hank P c ... ndon, Cht<"a1to. 
,Suptrfl\Utlilrt1t o/ lrl'\f'lt .DIN.11wu,,-Peter llalh:nbeck, JJQQae, lOwA 
('111CA00. liU.LlJfOIOIII .It X.UtUI CITY 1t•1LWAT, 
Prr#'Cdnd.-W. W. :B&l4•1n, Borlln1too, Iowa. 
hrc,.Pruidmt-J.O. P.uley,Chl aao. 
St'"rtlnr11 U. E. Jar•ta. 8a.rlln1n.oo, lowa. 
Tn'a#Ul'ff',-J. 0. (>ca.at~,, CIJIC,\«o,. 
(J·cntrdl S,,lfcUM'I lolptn.eiur & Mo.m-.n, St.. JO!lit'Pb, Jdo. 
Gtruml .Vanaotr.-Howard l;Jllou., ~c... JoHpb, \lo. 
(,'cntn1Z .-.:u,,erfott'thknt -S t: Oran('., !'-C.. Jo~epb, \lo. 
Chfr/ l'R41'™'"'"·- I •• I". Uooda.h·, 'it. JOM-ph, "o. 
4.f.li,IUor-O. :\I, Cat1.t•r, St JOlleph, Mo. 
'J"(l.1 .ludu"or. Ooora:e N. lllll!lo ~L Jotu·ph, ,10. 
SuptrO.tnldtNt of I"""' D(Mflt 11.-W, F- 0Uooln1b•m. Bauolbal, ~n. 
CHICAOO, aoaLO'OTOlf a- JIQRlft■MM RAJl-ROAO 
Pt-ufdttll.-Ooo,.-e n. 11an-1 .. Oblcago. 
Stcrth.1~.-W. J. La.dd, 801t.oo.. 
~rtr.-J. C. PMlley, Oblca•O-
(;cna,,l s .. lkft,lf'.-J. \\'. Loi~,. La.~ Wla. 
Gtnual su,,..,...-atnutrnt - -John R. lb1!!1,ln1-. ~,. Paol, ~hus, 
ChVJ 1:no{nur.-~. D. Punl1, t.. OrOIM. wi.. 
.AMdUor. :,!. U. Rlckley, Sl, P&ul. lthni. 
S11J,1trl•&ttmkfll of Jov:o Of~,_ -0. (.'QDDln11;bam, La l·rot.1e. WI._ 
CIUCJ.00, Btf■ldllO'tlON "'- {.llfDC("I" LUI.ROAi>. 
.Pruld1nt.-ObatlN E- Perkin,., Butltn~. lo•&. 
nnc l'v<-Pt-.,.klll-JamN 0. p..,1e1, Obtcaao-
Sie«.M Vf<e-PN-4dtnt.-Oeorse B. Barrta. Cblca10. 
,San(ll,v.-Tbomu 8. Bowland, B<.toa, Mua. 
~.-Jam• O. Poa.1"1• Cbll....,O. 
-Omertll ,!iw)f(dto,-.-Jt»epb W. BIJthe, RurllalJ1,0II. Jowa. 
,a~ .lfanourr.- WUll.m C Brown, t'btc.aco. 
-Omtt'QI s..,...-cntfflllmt.-Jobn 0. Beal•, <..'btca,co. 
Ok/ Knc,C.w..-Ed•ud J. llla.k~ Chlcai;co. 
AudUor.-Cba.rlff I. f,li\urtrla. ChtCIJO. 
&io1 l:fi/f.att nn4 To.r AQltt~ MOI-EII H w.nn. l'MeAgO. 
.S•1•rt11tt-n.Unhr af Jotl:(J hlrtritm11.-rbarlu M, L<-,·ey, lh1rlln1t.oe, Iowa; Oil.car F. 
w1.ewan, Ot.tomwa.. lo••: Jobn B. Dua,a.n, <'re.ton, lo•L 
CIIJCAOO, l'T, JIADllllON .. oa •o••· LHLWA'f. 
~• 8.00n••J,Chlcaco. •·--~.-&. r. Potter. J't.. N..t&eon, 10-. .. 
~It. B. lklDDel', 91rmlo1bam, lo-.a. 
1'NaNNr.-&.c. Lons. 81. Paul, Minn., 
011Nn11 Solec«or,-J,,_. ~. Ba.14,rta. Cbtcqo. 
u..a1 ....,_,.,..-E.. J', Pol.Mr, Ft. )1&419on, Iowa. 
~ EIIOftMW,-E. P. Poi .. ,, h. Nadtaoo. Iowa. 
.Alldaor.-J. P, lrriaC. l't. MMliaOD. lo•a. 
8~ ti lolr'CI IXruloM.-0. D. Bulebealo, "'- lied.._ 
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CBtC-,1.C)t) 011.._.T W&eT■■!f flAILWAr, 
P,Ul'l'kllt.-A. I.\. 8Ucknt'l7, ~t. Paul, Hlna, 
1-'ftc,.-Ptwfdmt.-W, 8. Be.ad. ,;,i, P1u1,l, Miao, 
S«-tt(m1,1.- R. 0. Wt.ht..~\. P&ul, /lollon. 
Trt•JAIU',r.-A. KahD••· bt.. Paul. lllnu. 
lJfntr0l SoUator.-0. W. La.•ler, St Paul, '-ltno 
(}, 11,rol Mr,,i,ao,.,-. -~-.mo 0. SUrlUU!f, St. Paul, Minn 
<,,,ll'roJ Stl)>Q'f,dcf\cln.t.-0. Shields, ~I.. Paal, lllno. 
O.l<f E,1QifM'¥.-IJ. Fernttrom, 8t, Paul. Kine.. 
,IMiJUt,r.- -W.R. Bend, St.. Paul, Minn. 
J',u: Com,fl.(#ft,,wr.-~ O. Woodrutl', !oil Paul, Mtnn 
B J-""'""'''"l,ti,i.,,- of lotNI .l)(r-1,,iQri,1.-J. C. Vord , Ofhreln, a.ufl B. F '£1•0. l>H M,)loe-. 
Iowa. 
CR1CA00, JOW"A a DAKOTA Lt.lLW.AT. 
Pr irf,ttri-t..-(1. lllller, Baol(or, Pa 
1-'ftt.-l.,.,.Wlot.-01&.mnce U. Mlt.c-hell, ~ew York, 
~-tt~lnn,-R. S. Broclcwa1. Oarner, Iowa. 
1'rmnAr-«.-J. [>. Nf"w~oo,eir. 1Cldora.. Jo•&. 
f,t'tU'/f"'IJl J/.uiagtr. W. 8. Porter, Eldora.. Iowa. 
tw,Ju,,,.,.-n.o. "'\u&rt., W. 8. PorlOJ', Eldora. Iowa. 
ORIOA.00, Mll,WAt!KI■ & t'T, PAO"L R.l.U,W4T. 
Pw-'"''' ,- lla-•e11 ll111er. Ohka«O, 
\"et, .... rrt:,""-"'--l'ra.nll ~- Bond, :'liew York. 
·""'""I. l'kt•Pr"tikfrnt ·A. J, F. ~rlla,r. Oblca«o. 
~~tm·w.-P. )I, M70N-. Mtl•aakce. 
Tra141'1"'f'r.-1-', (; R&noe7, Chk-•lifo. 
n~,a.rnM CtlUMd.--0,,,0. R Peitlr:, Chlc..,o. 
O~r,nnl S'?llt'U,ir.-Burt.on Ran.on, Ch\C&aO. 
r.t,6"0l .ll,maga-.-A. J. Earlln~. Ohteaco. 
<Jnwml 8uptrln1L11,ln1t.--YI. 0 Oolltn11. Chl««:O 
.. tuC•<mW (1-Mml S11pr.rf~n1ienf-ll, 8 Wllltamt. \ltnOUP"lll.., ltloo. 
.,ta,utQ:nt Omn-t:Jl SMPtrif&Vf>'fr1o1t.-W,J, C:o•lt-rwood. Mllwaui:..,•e, Wlt-
.A.ui'.ltar1t r;tnn"Ol Sti11...-rft~t.•nd,,,ll(..-C, A. Goodnow, Ohka10. 
O,V/ J;ng(n,~r. D. J. Wbluemon,.. Ohlca,ro 
f~ftvral Alld1lfor.-W, S. D. Wlnoe,Cbl('MO, 
Tu.i- 1fflmt,.£r,nrr.-\\-. @. Mllllr&n, M.Hw"Uef", \\'Is. 
8'.ipe,i11t1n,f.(-,1t, of 101f'l'I. DfrCdon,-J Y. Clbeon, Mut,-.n. rowa: F, D. Wr,1bt, h'.an-
ll&ICII.J, lilil).; J. W fo;t&plek>o, Dubuq1,111, Jowa: t,. B . &•rdaJt"y, stoa:c OUy, lo•a: f'.., 
Clt·mODI (actto1), Mton«-apoll._ )llnn.: O, A. Oo,icrove. Muoo ('!tJ, Juwa-
CUtOAOO. &OOK LILUID a. PACtru:1 ltUt.-WAY-
r,en.lcJU.- ft. R. C•bl6, CbleAltO-
Vklf-P.rul<knlit.-BeoJ. Brewstecr, Ne• York: W. 0 Pu.rdJ, l'b~airo, an•l W. II. 
TruNdt.le, Chtc .. o. 
..faUttl'lf h.1 Uw l~.kn.t.-11, A, Pitrker. Oh,ca1110~ 
s.ttn:tarw and. Trt~W- o. Purd7, Chlc&ao. 
Oc1u·1'ol A.ttom,~.-Roben Ila.their, Oblcqo,. a.od M, A.. Law. Tope-k&. Ku • 
t;,,vrtM .H4nac,ff'.-W. It. Trueadalo, Ohka1&:o. 
fif'Till'QI. Sttptt1"U"'kt~.-A. J. Uttt, Ohlca1t1>. 
Clikf £"°""'1U.-D. A, Park,r, Chlca.-o. 
,iuJUnr.--@. 0. M11.tbe••· Chlca10. 
Trar Con1m~r.-J, L. Drew, llucnport. Jow11. 
Suprrl-Ul'kknl.1t of lmt·IJ Dfrld•Jn1,-Harr7 Jl'o:1. tk-!i Moines. l<>••; W. A. Lawreac,o.. 
Tttotoo. llo.: O. N. Oll"CD<lre. Vet lilotaM. low&. 
OflOAOO,ff. PAIUl..,,IUJIIILU'OLl.t a 0,UH.&. R41L11'AY, 
~-M.&n-la Bqbltt., Chicago. 
·•kf'.~ (lo,J T,_.ru.-M. L. SJlr:et. Ne-. York.~ Wall St. 
8ttrf'Wl"W,._Jt. £. Woodi:nan, Budaoo. Wla . 
Gfntra-1 eonn..1.-Thomu Wllaon, :-It.. Pa.ul. )Uaa. 
Gtttw-nll Jf~.-E. W. Wiater. 81,. Paul, Kloo. 
-
1l ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
Ontt"ral Suprri11trndtnt.-W. A. Scott. St. Pllul, Mino. 
C?1k/ J-;uc,(nu,-,-0. \V. Joboson, SL. l'it.ul, Minn. 
AWUor.-L. A. RoblnM>o, St- Paul. Mino. 
Tcu CommtltHOntr.-E. E. Woodman, St.. l?I\Ul. Mino, 
Su~rl,11cndt1Jt of IotM Dkl.itfon,.-11. ~wneer, M1t.n~aLO, Mino. 
CHICAGO, P:A.N'TA l"■ &: 0At.llo'OHNU RA.lLWA\', 
•Pre~ -F.. P. Ripley, Ohlcn"°o. 
1-"'trtt l'kc-Pttft(U'nt.-0. 8. RoblDIIOD, Ohleago. 
$ttrtlar11 and Trf'(U:tto•er.-0. L. Gallup, ChlCllCO 
Gni(J'Ql SolkUor.-E. D. Kenoa. Oblcngo. 
•Gtnerol .Vonoutr.-J. J. Frey. To11tka. lCso. 
•Qcnl'ml St11.ierfnU:J1dtnt-U, U. MudRO, Tooele-. 
Chft/ E11o(mer.-Jt.m~a Oun, To~k~ 
.dtu.Ulor.-S. L. Crim, Ohl ·na,o. 
•Ta.;r C<mt111(U(oncr.-E. T. Csrt:ldgr-, Topek&. 
•Suv,tnt1lt11dtnt of lorca IJfr£ri11n.- O, P. Korut~t·gu1t"t Ohle•go. 
CR001t&D CRCllh'. RAll,HOAO AlfO ('0AL OOMf'ANT. 
l'.,_ultk,if.- -Walter 0. Wll'1o0n, Lt:hlRh, town.. 
n«-•Pruftlt'1,t.---J. Q. Ourohl\m, Mllwaauke!"', Wls. 
Scc,·etaru.-Jacob '\I. Fuok, Lehlgh, Iowa. 
'Tr(flftlrtr.-JacOb M. ~•unk, Lthhrh, Iowa. 
-Ot'ntml .\Jm1tr(ft,.,· samu~I McOhtre, Lehigh, lowL 
...d.udlWr.-0. M. KellO.G3, L,·blgh, lowt1.. 
OSI )101.."fY.S i: K..ANRA■ Cl'JY H.&.n;WA,)'. 
l"rt.efda1t.-T. De W!U Ou1lf'I!', PhUadelpbtn.. 
Vftt..-Prt.itkttHt.-A. 0. Goodrich, li'.t>okul.:, low11.. 
Sccr<la'l/.-1. F. Elder, Keokuk, l(1wa. 
TrCtlt!W'Cr.--0. M. Jesu!). New York. 
Gtncrol SolkU<Jr,• ~•. T. ]lughet. KPokgk, Iowa. 
Gtnn-al J/mvr(lt'r.-A. O. OOOdrkh, l{tl!Oknk, lotu\. 
Supe:rfnttn&.nt.-J. P. Boyle, h::oolrnk, lowu .. 
Chk/ Enatn«r.-A.. C. Ooodrkb, li:cokuk, lown.. 
.Audffor.-T. U. BOtLrd, Keo\cuk, luwQ, 
.... 'uJilf'rfnlcnde,al of 1(.,wa- J)h•U'"Jnll J. P. Boyle, lit•l)k:Uk, lo•• 
DES W01N'"J.9, N0t\rH1UUI A. Wl:ST•K~ JU.tt.WAY'. 
Pruldcnt -F. M. Hubbell. o,,..,: .M01nu, low:L. 
l'k<-Pruldtllt.-P. o. Hubll('!)I, Du Moh1e-11. Iowa.. 
s«raorv.· A. N'. l>turn,n, l>t ... ,toh>.es. Iowa. 
Treo.ruh.r.· -U. D. Tbomp,oo. Des llolnu. Iowa. 
Qtllenll Solfcitor.-A. B. Curon:ilmc, Ot•s :lloln('-.., Iowa. 
Qfflt"l'(ll lSMJ-'f'rl,1lt'ndtrlt,-1'. o. Uubbell, l>t:fol 'IOIDUS, lowa. 
.itullWr.-W. J. Souder. Dos \fol.Jle., lowtl. 
nu .W0tlf&8 ONION llAILW.&.T. 
Prufd1nt.-r. O. llubbt•ll. Des '\lnlnts, low&. 
l'ic'-c:--Pn1rf◄lait.-A D Cummlnll, Du ~0hH•I,, rowa. 
S«rd.c:irv.-1-'. tat. n obbell, Oi·t1 -'l~!nc~ Iowa. 
7'N4"1.lrer.· n D. TbolJ'p,,oo, J>e1 \lotnrs, Iowa. 
Gnurol Sr,lk-llflr.-A.. B OnrnrolOIJ, Dea ),lolnt .. , IOWI\.. 
Genl'l"Ol .Supt'r'fnt.wdl'Hl.-J. A, W8"nar, Ot:g l1oh1e11, town. 
AurlUor. Ii:. O. lllteboll, Do~ \lolnu, Jow11-
nu1n::Qua • ll00% CITY, 
Pn:,.i(dmt. · StUJ'refilUI\ 1,·111h, Nl)W York. 
·ru-Pn.ridcnt.-J. 0 Welllo,r, C'hlrf41:o, 
,"lenmd 1•<c-c:--Prufdrnf -E. O. Woodruff, Ellu.b<.·th, N, J, 
Stcrl'tarw.-A~ 0. UackslMI', N'ew York. 
--Offic,tts of At.cbtaon. Topek1t. & ilant.a 1-"e. 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
Truuun.r.-E. T, B, Gtbt.oo, New York. 
Gtwrol SolfrUIW'.-Jamea ll'entreea, Ohlcai;co. 
Oen.-rol Suptrfntu1t1tnt.-A. W. 80.lllvaa, Obkat(O, 
Chf.r/ 1:nc,oi«r -J. I!. W&ll&ee, Ohlcaao. 
7 
Ta.c Q,mmw«ona.-L. P. :Morehouse, Ohlc1110. 
Superi'.nttn!'.kntu•/ lo1«1 Dfr~,.a.-ir. B. Barrlml\D, Dubuque; 0. K. Hixon, Oherokee. 
noJO,BTOIJ a BIJIM,ufDOAU RAtt.nOAD. 
Rttdr,tr.-E. 0. Murphy, Clnrlnda, Iowa,. 
Prt•kl'tlt..-Jao,e,i F, How, St. Loul•, ~1o. 
Sur«.ary.-B. 0. Murphy, Olarlnda, Iowa. 
Trro.-uru.-W. W. Baldwlo, Burl!ogton. Iowa. 
A~•tant Trt(.I.Atr,r, J. 11. Riis. Oluludo, Iowa. 
Oowml .Vanaon-.-F- o. MW1>bJ, Ol•rlnda, lowa. 
Audu.or.-J. ti. En-, 01:.lrluda,. Iowa., 
10..,..&. Cl!'f'l'P,U, IUILW.1.Y, 
Prtfidwt,· Russell Sage, New \'ork. 
l'lrt-Prtdt.rnt.-F,. E. Obb&, New York. 
suru«rv and Trw-"UN"r.-OAQ. R. Mora1•, New York. 
.Lt>Ml 'J'rt(U!Uttr.-·r. J. Fletcbor, hl11rtb1,lltQwn, 101ra.. 
Ornrral SoLte«or.-A. 0. D<1.lJ', Mt,rthalltowo. lowa. 
Gwtrat MntlOf/f'T.· .L. M. Martin, Marthalltowo, towa. 
<;tritt'lll Superl11tuwnt.-O. W. Buot1n1&.0n, Marahalltown, Iowa. 
Owtral ..:1.vrUlor.-H. Gablema.n, ~lanballtowu, Iowa. 
IOWA S(}UTDIHlf HAll,WAY, 
Prttrldnit,-J. i-. WJlle, Dav~oiMJrl, Iowa. 
l'la-Prtlrfdrnl.-D. R:,ao, :Sewton, Iowa. 
s,u,.Wrv 0111'1 Tr,•,n,iurtr.-Goo. A.Ooodr1cb. Col<•x. Iowa. 
Uemrol ~UJx.rilllffldtnt.-Geo. A. Ooodrl('b, Colfax, Iowa. 
IOWA a.ur.,u,r. 00,U, • WAlCCJJ'A.CTlJRlJCO 00:MVANY. 
(Bi..mea.sChletii,;o& No,th•We,st('orn.) 
kAftlAS CITY, ST, ol08JC'i'll 11 00USCIJ, Dl.CJJ'ff 11.ULROA..D, 
Prtirld.t11t.-o. E. PcrklDI. Burlhlji;Wn, Iowa. 
l'fce,-f"rt.,.idnlt-J. 0. Peasley. Obtcago. 
Socrd<1rv.-W. J. Ladd, so~tOI). 
Tr~n.m·r. J. O. P0l\ltl&y, Ob.lc.a«o. 
Oentml ~ollefton.-8pe~r & ),IMman. t:lt. Josl\ph. "\Jo. 
Utntmi Matu.i0tr.-Uow1ud F.lllot.t,., bt. Joaepb, Mo. 
C.'rnuai Super111tn1do1t.-8. E. Omoce. SL. JO§eph. Mo. 
(;'1111/ r;nqtnra-.-L, ti'. Goodale, St. Joseph, Mo. 
Au.dUOr.- o. u. C•rter, ~t. Jo1ocpb. "o· 
Tu.r .1tt«fit0t",-Oec:,, ~- MUii. S1,. Jort0ph, )lo. 
t.:t:.OK'CK ,Ii: Wl~T■Rlf JUll,R()AO, 
Prr•-flln1t..-F. T. Uugbes, Kookuk, Iowa. 
1'1Qt,Prc.ffdt11t.-T. OeWILt. Ouyler, Phtladelphla. 
Stut:Ui"' and Auiidailt Tl"((U1U't,r.-J. F. Elder, Keokuk, low&. 
~.frffllWtl".-Oh111, M. Jc-sap, Now York. 
Gc,~ral Soltc-Uor.-T. DoWtt.t Coyier, Phlla.dolphfa .. 
Ueno-al Jl<Ul(l(ltT'.-A, 0. Ooodr:lch, Keokuk, 1011'•. 
Swprtrlt1tcn,l.n1t.-J. P. Doylei, Kookuk, Iowa. 
C'hk/ 1:uqfnur.-A. O.Ooodr1cb. J.{e(>kuk, lowa.. 
.dudUor.-T. n. Boo.Ni. Keokuk, lo••· 
XASOM CITY A rr. DODO■ JUILM.OAD. 
Praktttll.-M. o. llelloo. 
Sll'f"'darv muJ l'rw,urtr.-S. T. Mesaner, Ft.. Doda:o. Iow1,1.. 
Gt11tral )Jnn.llr,u and .do111Mo1t! TrwftO't'r.-Cbu. O. BurdJck, Pt.. Dod~o. lowa. 
Audlt<,r.-R. w. E!la&r, Ft... Dodge, low._, 
.. 
8 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
WlN:tlUPOUI ,l. IT. LOUlt R.\ILW.6.Y'. 
P,v..W,-Al.-Wllllam L. Bull, New York. 
llu-Prt.ri(knt Edwin Uawley, New York. 
s«rao,v,--J'~ph Oukell, M.lnoupol111. '.\Uno. 
TrMluru.- Rkbard n. £11'!'L~horao. New York. 
GimeralSulkit,,,r.-Alberl. F.. Ola:rke. Mtuaeapolh, Minn. 
Gnltn1I Jlaoog,n-.-A. L. :\toblit1r, ?aUnnet.U>''llt~, ,nan. 
Su,_....,llfflll.enl.-T. E Clarke. '1lnnMpolt"- Mina. 
f'hk/ Enqf,.,,.,-.-WIIUam Orooka. llillonoapoll-, Mtnn. 
,hwJUllr,-0, 0. Pott.. MlnaoapOll!I, Mloo. 
S111..-rlnk,&d,pit o/ /o-aro DC,-~),a.-R. K. Oolm, Ft.. l)odw•. Iowa. 
OWi.BA .. tlT, l,()tJJl!I IUJL'IIU.Y. 
~roer.~. T. 8arn:ud. Ooaactl Bluff-. fo••· 
Otntt'dl s,,!(c(ll)r. t'beodoN'I Rhtldl)ll, Ohli•~wo. 
Suptr;,~tndr11t.-A. E. Ba,rbanao. SLan~rrT, llo. 
..t.udtli,r.-W. L. Bed.t.oa, OOuncll Bluth,, lowa. 
ft, LODIII, K'IIOKCk A f'l"ORTIIW&IT&Rl'( R.A.it.1\0A.O. 
Ptwidtnt.-W, w. Baldwin, Hurltnl(t.OO, IOWII.. 
\.'ke·Prtri-1.rnl J, 0. t'eule1, Chtraro-
Strn:,W\1.-W. O. M.uwell. l{ookuk, Iowa. 
~r.-J, 0. P&Ulf'7, Ob1ca1to, 
Offll'rol s,.oUe'lt,.,..,-:-:Pfnoer &. \to.mrrn. ~I. Josq,h, \lo. 
a~rvn,l Jl1lJM1'1't'r, llowud BIiton,. ~t. Jo.eph, \ILi. 
Otlf1UOZ 81.11J1ttrlr&ltntM"h&.-9. & Otueto, ~t.. Jo-.4!oph, Mo. 
Cltitf 1:,avlnNr.-t... •• OooOa.le. St J~ph, llo. 
Allcllti)r,-0. M. Oart,c,r. St, Joeeph, '\Jo. 
Tc:l.C A."'lUQr.-Gt-orf{e N )llll-. St. Joa,·pb. llo. 
a1or.s: <'ITT• lliORTIICRX llA(LMOAD. 
~~~~~"~!': ... ~!~:~-rs~;~u~(-~~~ ~~m:~• J. Dealt, l:lloux en,. lo••· 
$tcrttarw.-i-aou1e.l J. Ilea.I-. ~illUX C1lJ, l1lw .. 
Trc.t1..turtr,-S~ue.l J. Jk":1.la, i-.1ou, c11,, Juw11. 
OeMnll Sr,UtU{)f"ll'.-WrlChlo&. 8ubb1t.r-d, Slm.1'1 ('ilJ', Ivwa.. 
..ttWU,,r.-~.muel ,. lh 1,h, ~10UX ('117, Iowa. 
Ta.r C4ttl'lnt&#W'l'Vr.-F. A. ~man. Sioux ('lt.7, I,twa 
AJODX ClTT • P.i.CIFJC 1UlUI04D. 
Prt.riJtti.t.-)larvlD 111111:hlU. Chtc~. 
l"£a..Pwddtnt -.Y.art.lo J,. it1ku. !\'ew \'or\.. 
.Sttrdar,.-JOMpb 8. Redfteld, Chlca11:j). 
l'rllo1n&r!F.-lla,,.ba.ll M. Kirkman. Chlca«n. 
~Sotk«.r.-L>tiyd W. Jl.1tl'l'n.Chle&1i> 
Gmtrol .Vl!fnl'JUl"r,-lloraco 0. Burt, OmabL Nrh. 
Gfflffnl SuJ..>trlJatt'NfltM.-Cha.rlM 0. Haabu .. Oo11ab._ Neb. 
Oik/ l:flOCttttr-Jobo .IJ, 8trry, Omaha.. Nt,b. 
AudUt.w.-J011epb 8. ROOhld, Chi.Cairo 
Taz t'"0nlfflCarima.t'r, Fn1,k r. C'ral)duo, ('h!e1ti;::0. 
b'uperl~ ()/ lvll"O l.Ht7"1,m.-Bt nr7 0. lil•bana. Frem,1nt-. Xeb. 
110,,X CITT T■IUUJl.i.L LULll().t.O ,l. W,UIC■OOII OOMP.i.■Y. 
~.-Warwick 80011h. 
~-D. L. Plummu, Wanaw. Wt&. 
Viot-~.-T. A, Nt.oddard, 8t. Loula. Mo. 
IOCTB■ltJf IOW£ IUU,W.lY. 
~-01••• W. Tran, Chica.co. 
l'lof-........,.-wnuun MeN'eu, Ottumwa, !o••· 
8-rdclrw-T. 0. Mauro. O1taa:11,a, low&. 
......,_,~.-0. £. Pbel.._ Ob.lt:aco, 
rr..w.-.-01ND w. TrM>r, Chlcaao, 
..,..,,,....-WUUaa llcNeti. O&t.lUDWa, lo•L o.....r...,, I•._ -T, J . PbUlp,,Cblcqo. 
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T.i.90R II: ICOlt'TDUl'f a,u1:wA T 
p,.,..t,1t'11t.-Wtlllautt M. Orook-. TaMr. Iowa. 
l'ftt-Pn.tf<Ut;t.-H. 0. lluliClu .. , Talnl', Iowa. 
~u-,vt4~ -n. T. Woocb, Tabor. tow:~. 
n,,.,~ul"(7.--J', )J !\arbour, TabOr. Iowa. 
l,tra,rol .\/m~r.-A, T. Weat.. rabor, lt>WA 
(Jau·rol S11ptrl~nt--A, B. Prouty. "r•bOr. towa . 
.A.•1JUt1r,-J. 0. Tlppl", Tabor, Iowa. 
T()l',&00. N'ORTO•W'&liRfUf k411.WAT, 
1•r11blt11t.-Mu•1n HugbU,t, Cblca,co. 
lb-PN-.,,f1V,it,,"lerfftar,11mid Trt4.1CWYr. \l "th.l t,. ""Ytl:f'-t, New \'ork. 
fUunol. /oi"•>lidt1,,·.-Lloyd W. l\oWNI. C'h'ca-u. 
t,',.n,r-al •tm~r. John ll. Wba·oan. Cbtcagl). 
t;e,lffr.d Suprl'intr,lll,,.t. ~herl,arnC' !lanborne._ Chlca.11;0 • 
Chk/ 1;,1~••~""--John E. 8lunt, C'hlca110. 
A.Mlll,,r.-JOMph 8. k•od6eh1, Cblc:110. 
TrJ.r ('.,,11,nfufi,,,ur. Fra.nk P. Crandon, Oh1,~:11.fCl. 
~u11trl11t.nkk11t .,., /1,tN Df t,C,.,n.--ltagh )I. Hu"hl!III. F..q;le Orovt:, lowL 
1'01 . .SDtl, P&()HU 6. tfl:'il1'&tt• IU,11,RO.i.O, 
(No rq>i1rt 81ocU 
tnuo~ PAC n-tc a.ur,ao,u>. 
9 
/ll'.('.f{ tn.--8. [{. U. Clark. Oltnr w. Mink, F',. Eller, Aadnaon. John \V, t>oaoe kDd 
FNdetlc R Ooudnt 
l"rt'-lltt,nl. ~. II B, Clark. Om••n. :,Jeb. 
llr,e-Pr,;.,:fdtr.t.-FAwlo P', Atkin., Ho.ton. 
surd11ry. Alu: ,11 la,. noeton, 
TM\fUrt.r.-Jam.- o. narrl-. B(llll,t,oo. 
t;rMr"Q! ~ulkUor,-\Y, R Kl"ll1,0m,ha. Neb. 
fitmrm.1 .V•li11'1Qtf'- F .. Ulcltln110o, Omat,a, Nl"b. 
(;,cntn:&J -"i!lJJtrinlnwknt.- P. J. :,,;1cboh, OtnahH, Seb, 
f"kf l;'n¢n«,-.-Gk:1. I{, Pt1111:nm. Omah._ :'\ob. 
AutJU,,,,., £ra.t.ua Yo1101r. Omaha. No!b . 
1iu Commwtuiv.r,-A. W, Bcrlbn~t. Omaha., Nt,h. 
WA9UU RJJLWAT. 
l"ruirVm. 0. n. A•blo7, '\l•W York. 
nec.,.....,,w.-nt. F.Jcar T. W•ll-. ~e• York • 
~ttrd.drl, J. 0. Ol-Ul8•>o, Sew York. 
TNtvurtr. f'. L. O'Lo&t,1, ~L. L<,uta. 
,;,,.,-,al. :..nlldt .. r.-W. X H:'od•t-U, St, 1-oulf.,. 
<•t'11'rul Jfr.J11aqt"r.--Jamee lt&m.11t11, Jr 
,;(Mml s ,pcri,d-<n<k1d.-U. I.,. Ha1tee. tlL t.ou1,. 
"9f1J •·~ruu. W. ~. Lto,~otn, !St.. Luult, 
d"44t,.,,._ D. R ll'lward. "''- Lnlllt. 
T11.e ,•.,,,u,.LuC.,ncr. Jobn )I, :\k'lanu<1., SL. LoDl't 
SMJl{°tinUnrkllf 11/ /otN flfct'-""tl. w, A. oa,r-e1l. lloberl7, !d:o. 
wuco• ... & WltTlH!C UILW.i.T. 
l"ru'-ktir. R. W. Lr.mt,e,non. Winona, I\Hoc 
1"tr"'J"rr•tl1"11t -Verrauano~lmP'(>D, W1,oon8,, llloo, 
8"-t"f"f'.t11r,1. TbomNSlml)90D, Wloona. Mino. 
T,va.qrtT,- M. O. ~Orton, Wloon•. )Hao. 
fieu,r,tl -~"'"'"'ll"ll(l,11(.- Joho 1, Mahon6J. Wlooa11,, M.loo. 
:,iuptri11t,1N.kn.t (If Jr,v;a Dtriliitm Jolin J. )lahnneJ. Wloona. llla.11. 
Gnvral ~r.--Tboiou 1:.4,lm~M>D. Wto.ooa.. ~Inn. 
Ill" 
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TABLE No. I. 
e III_IJ uro ll&Ufll 
~.13 l.ll'O -,, ... , ◄ 000 l.ZU:110 
..... '·"'° 111.'81) 
';'I.Qt U)O IOI .... 
ASSESSED \'ALl'ATION OF ll.\lLROAD PROPERTY. 
TABLE XO, 1---CONTll/t'llD. 
.. 
Cedar lt&ptdl!l&.011111.onH~l~-.... \ },. 
1 
Cedar .... MM 
t'-t'Ollo•••••• s.,;51 
CIIOtllfl, , U .ti 
Cbloal'O. Decorah • .WlnL 1,7, t~l!~~':h'itlir n'.t 
w.,...,,1, -:,,bc)n L\u- • BNR1•r. ,_e; 
UUtliJ)Ofl.. lowa. halrut.• l:J ~~,·~~-- •· ~-IJ 
t'G"Dtt.,,.,,,, lb.,1 
Chiir"U'' ,\ J\"orlhrtr#,~ni U11,,. • . . . •• .. .• . . • • 
Ohlcaco & NorthWNil.t'rn tt7,, •. 1 Clln&ou ,, . . ,. -44) if 
lowt. M ldhwd Brauch 
C1•d11r , ,. ::t"' 
Lton . • ••.• ~ 10 
llkot.oa • .• Ui"f 
Taw11 •• • mM 
Mar-.ha.11, •••• :mw 
!-tof'J', l'4 D 
Hooor • r. Q on .. n.,, tt.H 
CarN"IU , ... t.'li '1 
(Jrawrnrd •• . JI M 
Harrl!M,n, • IO 33 
Pott11watumlo 00.83 
Clln\(111 •• 3:'1 40 
J-.rlr .. nQ,. .... 14 IO 
J<,nN., ::! '1IJ 
t-t:u1wood & Tiptoe Rr•• b <War ti M 
ouum•• (~ar•.A!lt.1°.Sh Bui.on !C 
hma. LI 
P 1-.nblelr,; r, fl 
KN>k:Uk ••• HI .. 
Mahask& ,. IS ... 5 
u~. lh1JnMJ & )llnnhJKJl!• Hr .•• ! Jl'olk , .... ., , Z4 fO 
~t4JrJ. •··• · J$.4tJ 
nauillwu ,. .. . ll . f.O 
low• ~,uOiwf'fiH rn flrilol'11 Carroll tG .., 
f'rlt\1(-,rd •. J "3 
~~•A~~:•· - l:iil 




\I OnOGJt. Zf. ';I) 
Tol4-<lo& ~ortbwnt••tn Hy .•••• 
1
Ta1an ....... 1.1. U 
Grundy ••• ,, . . 11! 'i9 
HarcHn, ., ... It 81 
Uarutlt.oa, ~-~~ 
\\"rl«bt , 11.fe 
Hn" hnldt •••• •n 
K, ... 'taU, .... '651 
P-..>e.alonl. •• t4 J~ 
Ba.tt1, Vl1otA-, .:.J.tt 
Ci&J ••. 6 ':'O 
O' 8rlt1n , • , • , :, IO 
81oux .... a, 10 
Web11t~.1r .... ., ., :al llff 
Oa.lboun •. . ,., Sil.M 
Sac., .... ..... 8.t57 
lo••H7 .. 0o•lldl1u1urar'lair01. Boooe .... .. .... I !5 
Oif.rwlCJO. Hurl•flau.,,t .t k f' 1t11. Ot. 
Cbk'aaoi, IJgrl,fl&'I.Oa !.: A. a. RJ ~~ n .. ;.n ·:: 
r, • ._.,, .... . ... . 





l & ; 
'e 
= I li ! • 
11 .. HCIOO 
am .. ...., .. . .,.. 





'; l3 ... ,. .... 
.. .., 0.000 
oe IO O.IO> 
,o 10 1,000 
IC.000 .. ~\ 
3'111,. 4,',00 






! .. , 
l:! 












z:-1.-:-,0 ,._ ... 
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TABLE No. 1-COSTINVE0. 
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TABLE No l - C0NT11'11!£D. 
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TABLE No. 1-CONTIN'UED, 
l 
































;; . .. ~ 
~~ 
















ASSESSED VALUA110 N OF RAILROAD PROPERTY. 
'l'ABLE No. I - CONTINUED. 
!f4..Mll01'COMl'UT AKD Lt-II. OOmnri:11. 
,.ooo ,.ooo 
6,000 
U 67. 10 fl,13."i 
n.-u u:n 
HUH ... . 
1'Ull ltJ.llO 




100. 17 , ........ 
100.n 1,,00 
1,16,;i6 ...... .. 
m !!I 2,Mll 
t 'lO ••• •··•• 2.'ffl 40,000 














)6 .ASSESSED YAL.UATION OF ilAILROAD PROPERTY. 
TABf,E No. l~ONTINUED, 
~ & l f . l .. . • :r1..xa or oowr..t..KY .A.!Cl) i.nca. OOO!'iiTlz..t. ,; ► fo h 0 ii i ] t.:! ~· i ,e ...< < ---
... ,o lt,r,oo I 1f7,j~ 
:-0.10 1,1<10 tn.:no 
71 • .58 ..... 1.000 ll!MOO ..... 
fl!Si.43 1.000 ..... ... 
4'Jl.e61 ........ t._,,. 
tn.:Mt 0.000 --!II. ~=1 r.,111 ... , ... ... .... !.l:S ...... .... 1,0,~ I 111,061 
•:t !.M"~ I ... 3.r,a1 
' 
Tt,'61 ..... 
18.Wi uoo JSl,tll 
Ult •·•· ..... ... ,ooo n.111 ..... ..... 
•:;i ~.riro ...... 
73.0, . 
...... ... ....,.. 
,. "' 
11.m 
8,000 .... Ill ,....,. 






ASSESSED VAL.OATJON OF RAILROAD PROPERTY. 
T.\Bl,E No. 1-CONTINU!tD. 




':i & i i: ~ 0 ~ 
.! ~ .! a i, Et ~ ,= .a ... ,: < < 
ta) Tho lh1rlln-l(t.ofl & :Sc,rthwGlt-ra 11 uu lbe rhrl1t lo run onr lli~ Ollrlln,ctou, 
Ctdar Haplda ,t :\Mtl 1•ro l,('l11N"n Hurllnrtflll n<I Ntdlai,olh,. J.J 3 IDl'lS., hut hu ll0 
rla:bt lvdu hu•hwu l"'l1'Hn th1 a,olnh aaL11N1 • 
(l,1 Thn liurllo,rwn & Wl'.'-.W'ro rvo1 It• tralru1 rrom WJr~ltld to Uorll11,tton. Jll!'! 
mllH. ovfr the Burlln•toa ,\ ~orlbWt'lr.U-ta. Tbh, luchutu l:J 1 milf.., c.•vtt the Uurllua 
too, Cedar Jh.plil• ct !li11rtl1em. 01ult r lta C'f'r,trao wllh the Du:rlll1J1lon & ~orthwut• 
.,,n. Tht" H0rl!na1nn .\. Wt',otna la n,trlc.lt'd fr, 111 doln~ flbJ lwmtdl&h b1.uoln"s 
hN"een Wl.uftdd ..:id HurliofftOo. 
{e) Jlurl!Ditl<JD, Cc-Jar NapJd11o & ~(lll1tlU lach::dt-t 11.a mlh .. luutd from the 
Iowa ('<·ntral. 
(h Thn Ch1ra,ro, U1nllr,.a:ton l,;. Raa1·1§ Ctty rua thi Ir tra1 r, ov<r thfl CMca,o. 
11,urllnR"l()fl ct QolneJ frum \'l~lt, to liorlhiJ,:ton,%3, rullt&. and ov1r the ,~aho~h trorn 
81«,mtleld to Muultoo, lUJ mlltt. Tl.ii• le-.t~d D t.t·•.i;\I' 18 a&M..•u<-d t,1 lhP tl'6pt'f:the 
Q WDN'S, 
jr} TheChl<-agoGrut WntNn nlh1' t'\YNtb('n(IJIIOlnU t·111on tracl.,adl,.,i..nce 
(Ir I.ft 111110, UJd ()V('t I be n..,. llc,ll'lN & Kao~a'I Cltr track ... dl•l&nCtl or .u mn-. In 
thfl cu, of Do Holn•. 
2 
ASSESSED VALUATION OJ,' RAILROAD PROPERfY. 
(fl Tb~ Ohlc•1to. Rock lsla nt'I ~t. Pac1ftc run,., tr •ln!i on"r the nubu•JUe & 8lou,-: Oay 
r&llmarl trM"k,., t,..t wM!n Ttt.ra au,) Forl. 004llt'I. a. dl•Ulucu of :u u,llM: aud over the 
l"nlon f)A,Cld~ t.r•ck-¥. bel,,..ffO tbft OoUD.!°11 llluff'• Union Jlouot I\Dtl tl,o )llaik>Url rh·OI', 
a d1~1au,·•of !.IOtntlf'II, 
Ill Tbe C'bh:t\CO, l-t. P•ul, '1lnncapo11• & O~•ha run• trains O\Ot tbt• llubuqto &. 
'"IOUX Clly traclr, ~lW-t"iHl Lu Nara an1I :"l()U'< C'lty, a dl11t n1• of !161 mlh·•· 
!/1) Tbt• 01·1 \lolnNI Union Railway 1, lllm;,ly ll" R, pr~'DMth" Clump .. .111.· aeUn1 
a..• \Q l\llt('DIY at. Il-foa Mtilnt•• for tlu1 W 11b11.,"1b R ,n •• , anfl thil!I f>- \l,JIU~ 4roiurt.horo & 
WMtND l~a th,r•Y· 
UI Tht> lluJJl«'j;ton ,t ~b<'nantl011h le-uc,,e the rliht hl run t.r31aa on tho lu•<.1kuk &. 
Wt-.t~rn tru·k bt-t•e-t a llummt.on and \'an W«-rt.. 
Ct> ~hl'I 1':eokuk & Wettwiro lblltdld hu lt&, kac• rl,:hti OYrr the ~t. , .. ,u1., Ktot,-
tu'k & 1'\iorthwealuro R.°'ll••Y tr..uo 1':e,okuk 10 the Bt>a :\I tn, 1 rJn-r • 11ln&.uee nt 
!tiJSmlltMI, ' 
l ASSE!iiP.D VALUATIO:S- OP' n,rLROAD Pll':)PERTY. 19 
Ti\IlLE No. 2 
Un.;;rl, of ('111/n,11,I• J1t11uary 1, I -.:•u;, I,.,. counti~ and tb-e 11utuN1 y.a}v~ 
tlwr~f 
i. 
'li i t 11&11■• or<-.. (. 11tu•• ... n ... ,Lao .. ,.._ 2 0 'i 
! Ii _o i": 
"' ~ .. ---------
ld.'tl, .• 
,._,, I -Cbtca,ro. Har J~ A: ~lnt>y c,...c.oa• "liortb'n It n , ..... f40'.'01 -Ublea.ro. tt nllnct alt. wlor9' •---~r■ Iowa KR I ., .... ··-(_ bk:aco. ~ hlaocll. a<1P lowaUlvldllO . . ... la.OW ,_ .. , ..... .,..., r.o.l'-
f blf'aa'O. 11,arll•l't.oa. A Qatnc-y J~ltf'Ot.d . ••• 'U 4'":$ "-"" ... .., 
llbl aco,, ""'''•«totl ... C.,ulAt°J' -\:,..IOD Br&Kb I "'' ...... ..... 
.llla~:;,«in'n · o.d., l~ptd• A :"i c rther• \fllwaukre t»t<r . 
..... -~JO ... .... L ... 
t~~ ~rn:::~:: .k ti:-::::: ~~~Dk~~ .Pr~.!:'.~ .. II .. ..., I ..,., ts II ... ., ··-~bhe•.«a- 1&1lwaaloe A lt1.. t••u1-h,•• a.ad l>all:o._. JJl<r. ••• ......, .. ... .Jt,Jj•IN- ...... ....,.. 
f"b~ °:::!'rr:~ •-~•,-.:::_. nt7 rw,.,.,.~ ··· 114' ..... ... -u~ ..,.,. .... L'hte.,:o. Hur 1a.-toa & t.,a1iac1-Moa 1 :m iii &lb1a ll R "" ... l bk-.o. Jill1•a111.,.., 6.1',1. t•.._u1 Kan ... 01,,- Ol..-t.k,• .... •. oou ..,.., 
t h.,.•11:0. k.orl: lalaod A Pactll~U•w-u,ro r>h1ak,o ..... t::: = U""~uk A Weuera llallroad • ...... ,_t_b Kallroad. • •• Tl'1 1,1(,1 111,1\.t ,.iafll.t.otl .. .. .. . ...... t~~:::. •«::;'1'!i!'a::t•;~...J~!'::~~~~~:u0 u ... .... ,. . .... .... ,.,.., 11,tlUO 
""';f,:';;,,..,.,., CNlu kaplda ., Nonl, .. n-.. ala Lino. I ..... -t.101 ..... . ...... U.art101"1011~(~11.r IC...Ji,ld• & ~on~l•a.-tt •~•l•luo .... u,oo .. .... 
l.:b~..-.>6 . url.b~W-wra K•II••)'•. ..., .,..., r.1.:tO 
l'lblcuo,A :,,iunti•tli•Wffl 0UU1n'II'•, C F A llt J• lh'b I IT ••• '1410 ::1:=: cn:::t: tit ~:::i~~i:~o~t~ l~l't-t'~i.' .... ..~,, li\1.811 I .. ..... ,.uo 
IJIMA lfcnt .. . ••• 104 Tt ·~--HarU.i,wn. (A'd•r Hapld• & Son.ht rn Ila.ta J.1 n• ,~. ....... . ...... 
c hleaSo Un•t W-1,,clrQ-1 ...... 11,,.n_ A.~, Joe lt\,r .... ..... -<.0 blcatr0 u--.L Wr.~rn-t..'Nlu ••H• Hraocb • HO UM ...... l>1.1bo<1•"'A "IOOJJ l.'ny llaStt (An• • •• .. ,. 6,-:"(I, H1tae, 
l)Qbll 11.10 • "'"'"& 01l7 C.:4!d.ar ta.Ii. a lltaat!aota ll n , .. ..... ... ... ,,..,.., . . .. . .... ••· . ...... ••· ... ,t ...... 
lloOPe \ 0 all.,7 Ooal "- Ratl••Y Co. • •. . •• . . • .,,. "'" 
.__ 
ltt=~: ~~~t::=~~!.'~~~·t .Voll~·  N'fl( l'lo .• J': .Jl ,,_ .... .... •• .__ 17,Q 
C._ -.o. llll•a•kffl. f'l l'at,,I '-')''"=" I.'. U. l>t..- , ... 6.TIO "4.1111 
~il:.'n~~.,:~v:~~;ra~•a';-:-:'l Vt -~·114.., 
... .... ...... 
IS&! UOI ...... 
)UDn.-.poll•-" •L• Lc,utw II.a.II way • .. •·. -• . ·••• ... , ..... .... 
B~r . .. . .• . · · • ·· • . • . , "' -llurHn•IOD. Oodar RaJJ,lch A X,c,rthtorn Main U11f' , . ..,,., "·"" ~:f~~~~:.~,'::4•11~1::· ,}::n~ly ~~~r~ Un. a~ ...... .. ,.., ..... .,_ ..
u-.1caeo 0,-1 w •• c..,--•aTittlJ Hraau."'h.,. . . . .... ...... .. ... 
"11boqoe & lllaD11 l'IIJ' Cedar t aU• ilr. Mloa...ota R.R. 19.r. .. ..,. M.411 
JrwJaa...an ••.• ·•·· •• ' .•.. ,, . ' • ·• ... --B•rh•~· O.dar llap14• A Norlbera-Nl1•auke•1)1• ... .__ --8:::=tt:: ~-~~..:=~!D11~::.•;..: l'"t.jO.;oi ... iaiOll. JI ti ....., ··--... u,, J1t 10 0.1Ha,q•• A 81oax"!n,--11.am L!DO. ... ,... • ......... .... &.~- 11,m 
l 
tO ASSl•:SSED \'ALUATION OF RAll,HOAD PROl'F.RTY. AS~&sst;o VAl,UATfON OP RAll,ROA[) PROPERTY. 21 
TAnLE r-o. 2---co,.T1NuED. TAOLI: So. 2-CO,,Tl,.l"l:n. 
- -=----------
...... or OOC'lftlU .... ., k.t..U.IIUADI.. 
L 
22 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE NO. 2-CONTINUEll. 
1 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 23 
TABLE No. 2-Co,nmuao. 
NAMU or 00t'l(1fQ AND aAlt.HOAOII, .JUWU OP OOUfflU .urn U41t.ROADI, 
T 
24 ASSESSED VALUAT(ON OF RAILROAD PROPERTY. ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 25 
TABLE NO. 2-CO,.TINUED, TABLE No. 2 -CoNTINC ED. 
x 
N,UCU or oou,-,"1'I U AliD IUlLRO,U>ll. 1 
; 
: 
~ 1~ : 
:;: ~a ,. 
26 ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
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Sl,ell:u, . .... ·:.. ... . ........ .......................... ....... . 
u1o11•:11to ~ Nnrt h-We,h•rn-lowu iiouthwest.•rn Iii 11n<·b 
( hlcugo, Mllwa11koe & St Pnul t'lllrairn ,\ o. JJ, IJJv .... 
1 blca110, Huck lshmd & l'i.cllli- low,1 fllvlslou 
._ Obkngo, Hock bla.1ul& Pa.elite llu.rlu.n llmncl .::::::: 
• IOIL.1' ........ .,....... .......... .. .. 
Ohkl.ll(Ok Nnrtb-Wl'blCrn-Tolr-do & ~ -;,;t1i-\Ve,t~·;,; 'iiy 
Ohll-ngo, lllllw11uk4:u •"- f-t. 1'1111 1 !own& 11,,1,nlu lllv .. .. 
11hlcn50, Mllw11ukee .\: l't, 1'1.ul- EdH1 Hr,.n,•11 ......... .. 
t'hlca~o. Mllwnukt'n &. St l'aul ti. otty & 1Jr1ko1a n1v 
l'hl<'..ai:::o, St. !'au), ~llnnt•apills ,'< Oml\ha ~I.Kin Line.:: 
i~ubu11\)
1
e ,\ "loux l'lly-iiloux l•'alls Branch ............. . 
•
1 
oux t: ly, JSorlhl'rn R1l1nm1l . ........................ . ~"'J!. ·" ................................................ . 
·1"118S ,'< C&Joll,•i;e Htllll1ny ................................ .. 
l I <"llgn Nurth-WtSlt,ru RatlWllY , .... ..... .. .. 
Ohtcn1,:o '" .'lorth-We~tNn I> ltt. & MlnnP,lpOlls !Ir • 
C'hlcago. Mllw11uke11 , . l-it. P.i.ul Uhlcngo & U. U. DI\.::: 
'l
. Iowa 1.JentruJ-1,tury l fty Bro.nch ...................... .. 
a,n,, . ... ...... ........... . . .. .. . ..... .......... .. .. . 
Unrllngtnn. Ct•rla1· Haplds S;; Northern-l'al'IOc Div 
~hlcs110 ,· ='iorth-\\;.,.~1e•n Railway ............. .. ·:::. 
t;,hlClll!O & :-.orth-\\, ~tern lltlUUlW':L, 0. F. ·'- !'it P. Br 
t, hlC,lgo& No, th-Wc,toru-Tolodo& NuTth "tsteru Hy 
l hl,·11go lhl'ILt Western-HPs :Molu"s ,\. 1-t. ,Joe {ll\· 
Cltlrngo, llltlwaukee &. iit. 1':ml-! 'blcugo & O. R. I>iv '. :: 
1' Jim· ................................................... .. 
(;hlc1>go, llnrllninou ,'< Qulnl'y· l'rfston Rraneh ....... : 




llnmt,oton & ~heuandoah K. 1: ....................... '.'. :::. 
Hf/JI. •• •• ••·• .• •••• ••• • •••· ·••·• •••• ••• ••· •• •• ·• •• •• •• • • 
t hk11J,:o, Hurl111gton & Qul11cy R:Lllron<l . · · 
l'hlC11go, Burllo11ton & l,,!Ulncy-Crrston e;nnch::::· :·:. 
Uhlclll{0. Hurllogton &Qulnc)·-Creston&l'<ortb'n It n 
l"n \ hlcai:10 Gro,a.1; Westt•rn-Ue:. Nolnes & ot. Joe 1)1,- .... ,; 
, Jlur·oc ................................................. .. 
l..'hlcairo, l!urllngton ,\ KllDSH8 Olty Rallwny ........... : 
Uhlcllll'O, l<t. lllndlson & l>cs l'.lloln1111 R111lway ........... , 
Ohlca1to, Hock Island,\: Pa.clffc-Koo,-auqua Bra.ncb ... . 
Ublcngo, Hock l,,lanrl & l'aclflc-Keokuk & n. M. I>lv ... 
Jrapfllll...... ........ . ....... .. ..................... .. 
~blcnl(o, Burllngto11 & Quht<'Y HAllro!ld ................. . 
Chicago, ?,)11 IJ&Ukl'O & Ht, l'1<ul-K1.1nsas City Dlvlaloo .. 
I htcag1•, I· r... Madison ,it. Iles Moines RBIIWlly ............ . 
Clilcago. ltock hlantl & l'aclHc-f.ourbwestern Div .. .. 
Chicago, Kock Jslan41 & l'aclHc-Keoknk & Des II. l)tv. 
~~~~bnl~of~ Hallroatt .................................. .. m 111 r1 ad ................. , .................... .. 
0 3°0 u '&'.:'n .. A .. K ........ •· ............................ . 
• . • "' - ., • •< I>. M. and n. M. & K. H. R ......... . 
ChlcBgo, Burllniiton & Quh1cv Oharlton, I>. M. &8. Hy, 
Ohlc&flO 01't'aL "estern llf>s 'Molnwi & l!t. Joe llh ..... 
I blca.ao, Rock Island & l'aclflc !Jes Molne11 I & W. Hr 
wa!l~s :olne11 & Kans11.11 Ulty Ra\lw.ay ...................... : 








nJ(ton ear~rn Ra.II way ...................... . 
Ut' logton, ( <.'<lar Rapid• & Northero-J\lu11CAtlne htv 
llorllngton, Oedar Rapids & Northern I u. & W H. n: 
Uhlcllgo, Bock lshmd & Parlflc-,'-lou1hw811tern Div 
Ohkago, Rock l■l1tnd & Paclt1c--Osk11lno1a Dlv,ston'. .. 
W: low• Ccntml-Ea1teru Division. ..... .. ........ • • 
0
m~cuo,'iliir1ii;ll'UID '&° <.iui~cy· Oharitoii' Brt.n~i;.:.:.:. 
Ohlcago, Milwaukee & Ht. l'aul-KansaaOhy Dlvl6lon 
~hl~«o. Bock lalan<l & Pacl1k-Bombweaitern nlvl■loii 
eo uk & Wetitern Railroad ............................ .. 
n-1.f.8 
1:1:600· • a~l.?3-1 12.711 Wl,:!liO 
21.81 6 7})J 106.Tia 
6,41 l:!,COO ill,g~'f) 





:JO llH 0,lijl(I 1; l.4ft0 
K,!IH 3.t~ltl :!11.070 
HI &I :J.IIOO 511,IJl!(I 
1!2,U" t1,1a., 1711,70:l 
7.0li 3.1110 :!1,918 
!!7 ~!j 2,!l!K) JO;!,OIH 
11/1 . llOA ... iioo' 021,600 I ll~g 1114 
24 2:1 ll.000 266,ti,iO 
2tl ,o iil!IIO 1a:.~o 
:.:UY fl 7f?U ]116,ftSU 




11; 01I 7:!.fllO 
2,;.u 11.0CO titi,740 
.la 3,000 HOO 
22.1, 4.700 10!.fflll 
t:l 64 4 ll(10 M,:¾ll 
211 :12 6,~ 1711.370 
60.759 .. ;;:ooo 2"'1\,kl7 l?ll.008 H0,1140 
11.'ill l,HOO 2-4.81!7 
~6 IHI a,ooo 80,!QeO 
tl,.281 'i2.51ici' 
r,or,.~11! 
2.,.1111 ,122 (Ila 
10 742 &.000 11:1,ilO 
8.1/12 uoo 8l!.601\ 
22.1\11 uoo Ill, !Iii 
!'11.0S .. S:Wi' 310,llllli 27 all 96.6M 
H.72 2,000 211,-HO 
(.:-,0 ♦,000 111,..-,0 
ll:1 5() li,000 167,l'iOO 
1 IY,4/lU ·i2'.ioo· '739,227 26.1<66 ailll,700 
27.81 4,000 109,240 
111 00 2.000 30.000 
7.71 ~.(,00 fil.llllll 
30.00 11.000 1:10 000 
l!.lll 10,000 :!N, 100 
11.l!OB j,11()0 2t,r,{)7 
llll .1l811 .. i;' ooi,' 872,IIU 7.HOO :ll!,4l!O 
21 439 uoo 11!1.♦ili 
lll 711 ,,aoo 117,M 
26.13 1,,000 131.l~ 
1!7.78 1,400 88,8'.!I 
toa.66a '26,!IM 
12.1111 l 700 22,088 
18.86S 1,900 18,6il4 
t.11 t.1100 17,840 
llO. 118 :voo liS,74' 
2~.114 3,000 to~.uo 
14.08 5,400 76,'108 
11.861 ll,l!OO 80,!1811 
711.4111 --,:t.oo· '17,898 (I 8911 31,018 
Hll6 ~.000 llll,8'0 
17.78 M,000 m.840 
llll.80 a,r,oo 101,cWO 
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!UldES O!' COUNTIES AND RAl!.llO.lO~. 
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~~ rn ~ 4) ~ l~ o"' 
"' < ~ -------
Wrl,•lcr..... . .. . .. • • . ... .. • . .. .. . .. .. . .. •• . .. . • .. . 1.a arri .... . . r,;B 6l!Q 
OhlCll.KO•~ Norlb-Wrhlllrn-'l'ol••dth\-: Nor1h-W1 !lr.ri, Ry l?.'i 00 t 4,7110 12:J (ll:.l 
Cllllcugo, Rcc•k l~h,nrl & l'acl0<'-0, M. & Ft. IIOdJ,I<' l>tv 82 Mi 4 fl()IJ 1"1,7.~J 
OronkNI Urcek H:illrnad &l'r111I Go....... ......... . .... IU 60 2/VJO 21.200 
Crooked Ur-eek U1LtlroH<l & ()uni On ........... ••..... . .. .. B 00 !W)(J 8.000 
DubnttUI' ,'< elnnx Illy MR In l,lue • ., ........ .... • 1:6 i4 ' 6 ~00 Ii~ 158 
M111m11 Olty & I t. llua1,t0 H 1llrnad ..................... •\ :J!l 63:l I l!.llillJ 65 004 
• 1\llnrt<'lll)OIIH & lit,. J,011IA Hallway............... ......... T..! ~\ ··'· ,IC·(·I '1,'11.f,~ 
JI 11111d,11110 .. .. .... • . .. • .. • • .. .. •• . . .. ... • • , .. , V• 
llurllnitton, Ce,Jar 1-t &Northrrn I. It ,I. I· & N W. Hy ll1.2'l U.WO ,HH~ 
MIUDCl\pOlls & t. J ouls llallway, .. .. .. ..... . ... ... 211 80 D,6W ;ll,I()() 
II 111,ic~ld,I,.,. ... . .. . .. • .. .. ... .. ..... ~::! r,.:; .... • .,,'iQ,e&l 
Hurll111tron, C'edar Hnpl<l~, Northern l\lllwauk1,e lllv, , 1 . H 4,tOII .i 51'.0 
H11rllugto11, <'1d1u H1q,!llM & Norlhlrn- IJ. II. & M lly . , :.'2 IHI l!.01!0 45.~!:0 
1•1i1cngo,1\11lwaulrne&i-1,.P11.11I l>11\1•1,11ort&N.WJ,l11, !!47 'l!l()Q 7,!!04 
Oh!C!l(IO, .Mllwa11kcu &!H. Paul Iowa & Mlnnuota Tllv Ill 118 fi,COII l\!l'oCO 
< hlcngo, Mtlwnuku &: l. 1'11ul llct 01 lh l\rnn h . • . 0 fi4 000 28 6!0 
c hlf'ai:o, Mllwaul, e&: St l'anl Tow 1 A Dak tn lllv.. 29 75 6COO 1,8.500 
n•o,,,ll,11,1 JI........ . . .... . . .. .... . .. l.!'I 41:J • ,i,•1,HO 
( hl<'a~n & Nor1h-W•·st• ru Mnph HI n llr mrll •• • £~.89 : 11,llOO 1n,483 
('hlcn110. Mllwnulrno Ft. 1'11ul--tl1011x Olly llrnncb .. 81 D2 BMC Ill 700 
<'l,lcai;o, Mllw1rnktt &8L l'aul floux I lty & l•nk lllv 6.63 8.111'0 JQ705 
1 hh ll(O, St, l'nul, llnntnlJ()lt!I & Om 1br• Milin l,lne. 1H 6 1:lS 1.641 
llnhuquu &. 1,,ux Oltv ~hLln l,!no .. .. • • 6 41 6,700 4~ 9t7 
Jluhu11110 & fitnux t lty l!n,LWP. Hrunrh.. .. • • . . 2-~ !i4 °,000 f»,8',0 
l,!(oux lty & Nori l!eru Hallroat'I..... .. ... .... 6 1\1 ii 800 21.16ft 
flloux Vtty l'nl'lflc Ha.llrcmct... .. . ... • .. 2:J 8:l3 11.600 122.632 
!:iloux Ulty 'l'c11nlnal Hallway&. Warelioust• (1o l 2il D,000 102,400 
Worth • .. . .. • • • . .. .. .. . • • (0.f.00 .. • • 2111,340 
Rurllngt.<m, Q(IIU Havtda Nm•thrrn J,lnl11 I ,lne. .. . 18.0l ll.f.00 120,IIO.'I 
llhlcago Ore11~ \~, ett>rn L, lo llran<"I,..... . .... ... 14.39 8,500 r.o865 
('tilt•1>10, Mllw11ukro & 8L. l'irnl-AUbl In lltllnCl>... .. .. 11.!7 0 roo 83.1\]0 
Iowa Oeut71ll Main Lint>. • • • • ... ... • . • • ... ... 2 0011 f>.COO I 10,041> 
Min neap rll• & l:!1. J.ouls Railway ..• ... .. .. .... .... . . 83 U.500 1,155 
ff'rl11ht • • .. ., • • .. .. , . • • • • .. • .. • • \ 108 878 . . . • • 9f,3.~t(J 
Burlington, l edar naptds & Northern O. R 1.1 & N \\ 4i; 04 8,ftOO 157,640 
Uhl1.·s•o& Nntth•Wcsturn fol~•ll• f-North-Western Hy 28.8., 4,:oo I 112,00~ 
Iowa 01ml ru.1 llclmonll Jlr1rnch .. .. ... .... .. • .. •••• ll 003 U,76 Jtl,745 
Jilason otty & It, J•udge llallron,1 ..................... ~◄8 _,'.:!~ --~ 
Total .. ., • . . ... .. ...... I ~117 072 ... . S 41 881.211 
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TABLE No. 3. 
~.lMSi or HA.tf,.C'\A,09 trfll.N\J OB or&AA.TllfO 
ILSarJNG (\AM. 
ASSESSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
'l'ABLT-, No 1. 
.itdaCr. - .. . • --• • -••••-- ...... . 
ot,t~o. Rock laJand & l'aelfto-lo•a Hll'ls!OII . 
.Adam• . •••..••. ••-•-•·•· .. ••- ............. , .. , ··•••••·· 
1 'hll'"li(O, Hurlln.ton & Qulm·1 H:illrrlflld .• , ••....•••. H••··" 
·'"':?t:;;:;n_-u;.-_.k 1.ta'ois" & 1•11r111e-:. ;,;_ U, i,l't.:.·te;~- ri, .... &.lon:· :: 
w.t,e,h RallJ'oad. 
IJfflf"' ••• • .. • ••• • • ••••••••• 
~~rn:r.!':· ~~~~ n:r.1~: ~ ~:!t~ ~ r~:r1;'ni,,, .. 1,;o:· ·: 
l't,11-nro &. Z'for1l,,\\-'t:ttf"rn JCt11lwa7 ........... .. 
Tlt,1,1' lf,n,k ..••. , •.•• • , . . , ....... . ... •••••·· 
llt,rllnJtr>n. C: Niar Haptd• & :-.r nhun llala L1r,,'" 
l hlC.1'0 Gtt'llt \\nu•r• (IH )tolnu 41!-L Joe IJIW', 
ltubuque A l!IOo• CUJ )l Q IJ11t" ••••• ••• • • 
&,on4 • • • •• • •• • •• • • • ••• 
C hl"'•co& N'nrtl West~rn 1:ftl!W4J', . . ••• . •. ····1 
1 hlf'■J«"I, Hork hlard & l'•rlllr J.it,1 ~fol11t1 & l"I.. J), lJ!T ..• 
~lln11"ap0J11 & t't. l,.n\11• kllltuad...... ••••.. ..... .. .... 
lJtf'M.fr ..•. •• •• _ .• •• .. • 
llarllnstnn, t ~,u 11.apJd• & !\wtbrr1:t- M&!D. Llafl!. • .•.. 
t.hka&oUNat. \\ oten. )bJo Ltoe .......... • ... . 
JlwhtiMR .... • _ ... _ ..• • ••• · •••· 
("t,lcaaoGf'I t \\ntna '4alq Une. . . ..•. . . • .. I 
<"hl1• .. ,oo""a' ,,.,.u-ro 11r,M,1nu&Bt Joe nt,· •.••... : .. 
Uuhaqu,· &. ~lmn City \l11ln J.tm• .,, .. . •• • ... • .• 
8-tU?W1 1 lAd.. .• , • , .. . . 
t'bl• a«0& Nc;r1b-Wr-at#rn-'f'otrdo• ;'loortb•\\nu-ro. llf 
llublk{ue .\: l-loa• l-"1.17 .l11ID Llae. , • •• .. ...... 
Jlull,r . . •. • .. • . • . • • - ·•. 
11arlfn,ru,a., .-dar Hae!~• A :\.ot1he-rn-Maln Uafl..,,. •·1 
J>atia.c1u~ & "'l01111: t:n,- Mato l.loe. • • • • ............... . 
('(ll~1raro'k ~;,r1h:\\ ·, §t~rn · Trii;~JQ&';'lioi-th~,,-ntun u;:··· 
Jtoboqut:1 .t tilou11: c.:111-Mata Liao •• , • • . .... . ........ . 
Carroll, ...... - --• •• . • • • , ........... . •• 
Chlr-a,o & ,o,tb•\\ "t~rn lt.t)wa•. . , • 
lh1ca,:i:,& !'iorl.h•\\"tt-m )lapl\: Hlnr f'r~h ..... 
~r~·~;:,._~-~'. ~-k_ •~-1~·od_·~.1•~~rnc::i.~W~.·~o~-~•~~~-.. ·.•'.·::: ::--~:: 
r:~~tiu~~~:.r,~~i~~ ~t~U~t:?~llal~ -~-';.,·:: ..• ·::: 
('hlc■so. llodr: blu.d A t'adtlc-lu•• 111.-hloo.. • .... . 
C"ffTnilordn •... _ _ ..• . •... •-.. . ... .,,., ... , 
Rurlln•t()a. <'Ntar u,plch 4' :o.;ortht-rn M11ln Lint'. ........ . 
f'hlt'U••, Mllw•uli.r~• & t'lt. l'kul-Au11oth1 Jlranch . . .. ••· ,. .. . 
tow• Ct-ntral-M11lo Line .................................. . 
l lttnAfC • . .. . ••• .. . . • ..... , ................... . c~=u~-~ ~~?~• ~,-~~--~'*'~-~~~: ........ ·-··•···•••- .. . 
Cbk•l'O C.reat W.-•tt-rn-ll■ID Llae • . . , .................... . 
(1arfi:r , . .. • . . . . . . . . .. • . . • . . . ................... . 
{'hh,••1to. Burllciton 4: QUIii<')" Ralltou.d ..................... . 
er,,~ biCAiO 11: Nn·r1h:Wett~;·~•Toit~iO ·~;,.: NOi-ib:Wttte;.·,; "iii:~: 
c1w,m..... ... . ..... ... .. ............. ....... . . . . 
t:hlc•iro & North•W~D R1ll..,.7 ......................... . 011rt~act)& N'brth·;wtat,eri' Kai11ta;::.: ·:. ~~·: .. ·:.:.:::: :· :: : . :::: 
29 
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TABLE No. 4-CONTIN\JED. 
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TABLE No. ◄-CONTINt·zn. 
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ASSF.SSEO \•ALCATION OF RAH.ROAD l'HOPERTY. ASSE,-;,-,~;o VALUATIOS OP IUILROAT> PROPERTY. 
TABLE No. 4-CONTINU£U. 
& 
s 
t i a C ': Q h J _a i < j"! 
'I'ABLE No. 5. 
Grn:i~ ~arninl:$, opet•u"ug c::xp!n!JC$ n.nJ net tltrnit1JfS nr Ion of ~acb ra.ilrond ln this state /Jr the y~o.r 1895 and t~-ccs paid. 
01\088 SARNIN08, !or■RATINO Z.."CPIN'SD.1 Kft UJl.?fJ.f"08 Oil r,,088, ~ 
ltff EA.R:;jlli"OS. LOSS. ~ 
N,'.lil& o r 1\()A.D. I 
., 
.! .!: l i i 
"' ii "' ii "' a "' a 11 S.., ~a..!.,_~.,_ M 
;:. t. __ i;. __ ,___t C. t ~ t. ~ 
A lhl& & CeotEnllle Rolhray ............. .. ...... • n,Stll.13 ,IJIOtt78 I au.:.oao IJ • .f.laM ii a,fl&'i.t!l3 J ~10 ············I······· ..... ~ 
~:e\~11~e~&,~~•i•tlt1w·ii.~·iiimpac;y::::·:··· 5:?·: 2.i.: . ~~-•:~~- ... i:~:~. ······s:.:TS . ··oiiir ·::::.:::::: :::::::::::: ....... ~:~~ 
Ru r llni:=:to11 :l :'\ortbwe,1.eru Ua.llway ......... ,.. a M,llltl 13 J,tZPo8 tHl,l40g& 1,0tJ!..3'.> a 13.W..17 IGJ.a8 . _ ...•.. ···•I· •••• •• ...• J.8~17 
Rur llll!,!toD &: Wt)5lE!rb n.-1 .... ,.. . •. ... • ... ••• . . b "a,477.10 l,Ot;; $3 1,7~QLS.8l 1,088.31 • •• •. ••••.• . ......... '" J,,f,71.U i fD.81 2.!St-3'1 
W•vt.•rl Short Line ........................ . 
81,68)j?f 
Dur~~~•:t,~'".'.". n~~~.'.l ~·or<J•~. ~-~:: ...... } I 
~:~fo~tlt~f'"~\~~-.I.~~::::::::::::::::::::::::::: I 
Mllwauti--e l)lTl!ilOn .......... , ............... : t,m,l!ICS.!1.1 6.9'0 . .r. l.6:~~WU 4,0.?glJ) t!00,985.88 1,9!0.~ . .... .. .... 1······ ... . 
b~:,~~11>~:'l!!~r-.n:~t;rlr·t,;:..r~;bir~1.Ry .. ::.~r: ltiH ~~: l:~1.: .J:!!1~ 1 • .:.r. ::::· ... ::·· ~:··:::::.::I ~tw.: 
8r.l::~:,as~:J1L0~ft:~lt!alAt1ir.tij,.~:::: ;s~~::~ 3.~·r: I J~:::: rm: .~~~~~ ... ~·!~. ··•·a_t?£()7 .. tilij. ~::t 
Da•ionport.,lowt.&.Dakota8allwt.y .... ..... t-i0,7'31147' 2.817.CIIS ... t.ilOSU l.w:lOll 1 '5609.11 J.tH..ti ··•'·••·····1······"'···• 2,4-fA>.ii - - --1--- --·-------------
Total .......•.•.....•...•.......••..••..•... 1.u•.m 30 [''·""'" 1 2.m.,~ 20 1~;:;i.a:1 ·u-10 '11.r.&UI ....••.•.. •• •• •••••.••• t 113.4.W.. '3 
t'11ftd1J11 ,t: ~,·rrrl.h-H'ut,n, RttDwna,- ·, 
f:!~f;jft.~~ti:~~::ri~~rn 
8
.~·.~-~'::::::::::: "'}}~HJ ·t=M ~n;:r;t~ i~;: 1·~·~:~. ~~~' " .i,69.ii, ·• 'i.03"1•~,· J!t:~ 
~lll.D111'0<A& Tipton Hranrb .•... .•.• ...... r.041'63 P,".l/D.!5 :!,~OJ 1,:'~71':' •·••· . ... ···••· •. lfl,,!173( 1.TJa?.SC 611.~ 
lht.u:rn"'·a.. ~ar FulJs k ~t. Paul n.ranch.... 77,SIO.HO J.!'.-, 41l m:.s'l'3 u 3.3:0 . .:..'7 I....... .... ...... .... lt ... r.7t4 1! OZ• 'i8 ~ • .:.:ua 
n, ... )tolncs& 'llon(':tp()ll~ llflLDCb .••.••••••• S,t,,.,,__:uiOO Ut!\.13 '.!1~~031 41Xll!,t ••..••. • ··· .......... 11.V.:J.II CIO.!l' fl",R>.I.L1 
Iowa ~uttu,·,-stern Brand•................ •. 1.1.0?2~ WMJ 'i~"77 :si- t.:r.i.,eo •••. ... . . .... ...... .... 39.N:.4~ r6U6 VliiiUtl 
Mapll\ Rhcr nranch ..... .. ...... ..•• .... mt .t"'4 U 1,1;0..KJ Jr,i,,..tli'.W 1,«-6,tl' Q2.i..,.'°133 .SJ) M ......... ... ... . ... . . . •• !l.~1.;t'o 
r:~a:r~1::~.h~1ti'M~~r:rurlfta"l·o:::: 1·i::~.;; t~t= l.tj~J~NJ i:l:: •~:t:.~ t2:.: :::::.:::::: :::::::::::'. 'i3.~t: 
Tu<&! ••.••. . ••• ·····················•··•··· ',IO.llr.!5'0.0II UG,.07 l<,(Gl.31111 14.("7.:l .lll,J3J.Z(>I.UI ,&!.OlUO ~......... ~•<soe 
,_. ·i 
Chlca.;:o. Bu1'11n,rt.on & K11n!luOltT'R11l1way •. • rl61,6H t<Jo I f,l)(lf\9 
g:~:;,~ ,r:,.~:~,~~ t,~~~~b;;~':,!~i~11y ·•• ·. ,J l,~.eo 10~ H 
Cblca,:o_ Bur\lngwo ~ <.iuln,·7 ltallroad 1 &938,!39.«) ll..tr.?'i O 
Kt.>okull ,~St. P:,ul RuU.N&.d.............. OOIS.1:1100 4_>;;1l:J7 
Oh&rlton llrancb. ••.• •• . . •• .• . • •• •• . •. .. .. . . •• 4.\.~.00 1.-t'.r! M 
Ore-at.oo UrBnch ....................... ,..... .. a,.-.,,-:-0.00
1
,.1',;M 31 
::ia:,,11~~! i111:1~Rc.~i~:::::··:::::::::·:: ..... •.s..114 ~ . i.su_S2. 
A. I(,&. D M. aod O. ~\ & K, Rallml.d .. .. ,... t11'~"tl00 l.1"2.4i 
Obar ltoo. De.:I MOl(ltilk :O:ontbt!.rn RaJlr,.1,-d 11'1:•<!.00 1.Z.ls8 
J,eon, Mt. AJ_r & ElOuthWUl-el'D Kall~... . l)'UU M t.'Mt 96 
~::::n~or:,o:'J'!1i':o~~1.1.~:::··:::: .. :·~:. t-;.~.·= I 1.~J~ I 
Rrowo•Uh•& :,,,iodo.way Ynlf(')' R~11rMd IW,Qlil\00 j!i70I 
{'larlndtt. Colh•areSprlnftS & ~. \\'. l(IUhoad . . 1 1t.1m 00 I 1M 96 
Ht.id Ouk & A I.Ian lie R1'-llro:~d ......•.•. , •• I ll.NI\ . . 00 ™· 10 
Net,rfl.l"• Olly, 9tdn,•y &. N. E. RA.tlroiu:1. .... a.moo ~a 
Ila.sting• & AvOC"- Railroad......... ....... 4,~!>.00 4:Ji.ii 
c: 11\!1'..M1.1.-i 1,W.il r M..r.11..51 I ":'00.08 1•"' ... . .. .. . . .. .. . . .. .. i,tta.eo 
d t--,SH~.'i1 ;,.u.;v~ ...... ••··•· , . .... . d2J,.IS17.J3 ~12 1,8CIS.JII 
:.A;t.1127.00 11.1~.os usu1:oc, V'-10.8:'-! .. ........ . . .. .......... 1ot.-4VT-OO 
t;).,.'1....:oo !.Sl:'4 08 ~.tM-00 %,OIU'V .. .. .... ..•. ........... 11,stOOO 
ft~~: t~ ...... 000.00· ··••:1·,11 .~~-~~ . ••..• "i:'.1. t~: 
(,1<.M.<II 1,NMai . ............ . ... . .. :D,fti8.«l ~.37 f,MIL(N) 
'ilil tEl:HH\ iH\ .. i~i ····~i ····1~ 
~=~ ,.~~ ·:::::: :::. ·::::::::· f:~: ~Iii i::J= 
l~.910.00 J.l~~3U . ..... . .. .• .... 6."i'90 flO 00\il 1.e(e..00 
I"' 'UI 00 J.fil.~ M . .. •• •• .. ••• . •• •• • 6.00! 00 :0.1 3.) 2.~00 
1,;:,1; W !Si$ HI ... •• .. . •• • • . •• t:,l);·tOO 6t-U~ 'i.213 00 
'lil.tli-00 lrJ~N ........ •• •• ... ••• • !,$3000 11!1087 1.17/'HIO 
Total.... .•••••• . . •···· .••••. . ••.•.•.•• 
1
!4.=.W-1 oo I fG.l¼0.7: 11.~,0490!) S 4,J..~t ti ft,32Ut5.00 /1.i~.':'3 . • • ...... • ...... . 
1 
s 1;1,5':'7 (N) 
Ohlcateo, Ft. lladlwn & lk• MolDe!11 Hallway .•• i4,llt!! $ l,111 U:- Ol3 t~Qi" ftl&bl I 31 oes.,ai I tr:- :.'11 ••• ••••• .. • ••••••••• 3.84Q.M 
Oblco::~r~•~ \Vo~wru na1_1~~~~:::.:::.:: ::·i,i:~.::~~ I~~~ 1 ci r~~·:~·1 ·:;:~~- -~-~~-J~. 1 ~~ . ...•.• I 
Chtc1~10. fown .,\. llakott1 Railway ••.•••• -- ····I ao,1,1."ill I J.u.::.111 ~~• isl 1 &JU".) I t ~Al I "·n,2 I ........• J ......... .. I l,':'37.~4 
-•~I.-.-· u<1.-... 1. ... ~ .I• . :, n,,ul Hndrnu, - I I I I I 
, 74 l.lil.012. U I ◄.ocr,.~ I MJ 7,)1 fl ~':51.-ll- ..... . .... , . . .. •• •• •• •• 1..:.mr,.v.-·: =:~a, t:~~ •::~·: 1=·~ :: :::::::: :::::::::::: i~:t: :~ ~f:~ ~:x.~ I ~•~~• .. :-.1!1:'.~ 1i4000f •••••34 .. :29• 1:~~: 
:: ,~JrTi~ ~~ .:::·~-::::: :::···· 2:.-~Jro t~:: t~.: 
,:-11, 2-47.12:lr. ·ur.xt ID.!.'11.ell 5 tr. .. ... .... . . . ... . . ... ... lUOl:1(1.1 
-~ ~~.i Ultif ..... ~~:~ .. .. ~:~~ . ···'i.ea10 ··•• ··~04 ~·~::: 
~ ~~:=Ji tt :i ··"'7tMO'.vi. ··i.W.;, .. ~~"'°~~ ...... ~~~. ~~ 
.:~ ::!t;.~~ ti~~ ''"21.oiia:~ ···Th,,;4 ... ~.~.~ .... ~.'~~ :.fil: 
~~ ~r:,~ 2t;t~! ~:~:~. ~.~ ..... ~Gu.si"'··•m ·32 61:tt.: 
1~ 1.;.1H M "n!S OIi 74.\.60 81.tt .. ...... ... .. .. , .• .... !.li93.M 
£d:.;u;;~c1~:-:::~~.:::::.·::.--:.::::-: ·•· ··•···\ 1,H:!4Llf I wz: ~:~ i.:~:: ... !.~·~~ .. ~:~.~. ····a.nf7i ····· .. :.gs "= ---- -------
T~lial ......... . ............. , .............. , ,. •1.\~H1I tH tJ,~:QQ.$.) U,®,~67 , 1~6'll'J :S,\61:.U,,,,.(H It J,&,;391 . . ................. .. .. I t30.\ll(t.$l 
!~!·""'·; ... ~ l !'Ol<IIJO I ll,f,QO,ld800 











'N.~lVi .. ~: 
3T.l'CT HI 1.1601 
!O a.,1 fl':' 2,5=.f 
JN,,l)Jtb.1 UM.' 
10.n1~.~ I.II!' 
1'17.itlfll,(l a,U .. '"ll •·=·"' 191 0,:!:,I, fl,,,f.9.01 HI!
t1U't".O CJ 
t!;,131111 : HQ~ 
l, :!4 Ii OOZ 97 • 11, .... 11. a. . 
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'l'AJJLE No. I. 
• Abstract ol •nc.s.1.nttnu of rtt.ilroa,J property in tb<t .iau of /owa for the 
}'~•r• 1$14 to 18:JG inclu,,,~. 
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ASSESS~~D VALUATION OF RAI LROAD PROf'F.RTY. 
:; _isf!i!r.:;;;1.lz.i a j SI: :;;;; ,= .:: ,I : : P.;; • : -~ 
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j2 'I :f!lb.s;;:lh · ·; \ '~111 '.:e-: ·2 1 ·::. '£:I 'i;;i l \: ',, 
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11 : = P.lfonflqp. ,; . '1111. •:., a : '.: : ;;,. =I'!,. • i •. ,:i 
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\be D,:a llnlnN A Nonhwr.i.rn and _ lk• )lulnH. &. ~orllu•rn ,u fk',. Mol11•11 ~"- '.\orll,•e-tt,to aod l..,_ \fn'nes A. '.\"orthem· • rnllt-il und#!t u, .. 
name of ()e1 ll•>ln .... Nnr'1111rn & w .. i..rn 011 t'lllcaaoilt('n.t W1• .. 1nn-Forrru·r1Y nM,1rd Clllt•JL'l~. ~" l'aul &. Knn•,1~ 01ty. ,u l.'hl("aKO, t-1, Po.ol & 
Kan•u OU'l'-Same ,:,haD{: to C'blruo GN'At Wt'•1nn. Ion !--10111; Ctl7 & Nnrtl,nn -HltJox. l'lfy T@rmln .. l. I.~ mllr• cut oft'. IJ, Ht1Ul' fity ici,. :t::r.:::!~: ~:..~u-rn:::~':~"~?n•,::f~ ~;,:::.~•~"Wnt~;nbrm. l_,c Wlnona ~ \\N\<"'ri-•ur11 .. ·tl7 a•1, ,-d Win,, • &. ~-;)U1b \\tattro 
~•. _~a., - lac __ .",.._· ___ ,.... __ _ 
TABLE No. 8. 
Gro" t'Ual11g9 ptt mfk ftv- tM J'~"" tndingJ•nuary t , 1S8i, tojanaa(J' 1, 1896, ioclu,i,c. 
-, .... 114 .. or 1«un. - - I Ul87, t~ •~: UIIIO, tMlill. I lie?. I •~n 
------- -- 1 -1•---1---1 :--l----l--
1~~m!:~~~~:~:~~~-~;:::~::::- •:::::= ~·::.. --···· ~::::::::: ~~~--~~ :~--~~: '.~ .. !::-:,.! .. ~: I UJS 
c~-:r.:~~~ei~~h~~~1..!:~~~.~~.1 ·•····: ...... .,ff ·.-·1.o::;· .... 1.=oo .... 1.~· ·· ·i:~ii iH, 
BurllJll«tOD le Wrs'"11. ...... .... ..... -,«. N tfiM 8'8 t!II 1.5 1.1• 
r.;.1~!!~~~.:~e~~-~-0'~:~: •.• , . or t~ = ~= := t:= t:t 
C'hlf"alitO, llurllnttoa. k KQOllH f'lt.y ........ •••. 1.1"1 U'/'i l,1!11:16 :t.M! 1.1~3 a.uo 
OhlC'UU, Hurllni,:ton A-. Nurttmru .. ......... ..... .., . . ... •• ~- 11.310 14'1.7HI 
::::~ ~:i1.»~:C: i,t:~otu~::::~. ...... ;,H': '~ ... .'!1~ ;,: ;,i:j a: 
t-hf:io11~~"~~1~f::':~~~~-"' .. : ... :· .... ·::· ... :~·- ... ,_ 6Gl M.; _ .•. -.. .. 
-Oblc:alC'O, 1-11. P&ulk Kanuiit('lty............ •••• l.Ul 
I 
t..TRV 3.0051 3.U~ Ul."i •.~ 
-- )Uu1waot& .i.. NortbWNtna ...... J,i,,n I.QC(S , .... , .,\, .... 
Ohb«!.1~~t0:·'o!~~~::::•~-:::::.·. -~.. ,.:f! : · 1• ,.~ "i.t£4 · ·::····· · ··1.1:,s :~= ~•!;•1~r~-:tli•~~a,~ _ .. ::... · t ~:~ t~ {;'l , till t: I ~~ 
- lk:s Mulm•"& Fort Uod~f\., __ ,. ... . «••• ,..... l!.~U .. .. ... I • . . -I •••- ·· ..... 
t'hlC'a&'O. 1<11-. J•aul. )tlhoez,1)1)11!14. oma\111 I Hl°ll 6.lll 6.fU:I ':.?".."'U ,._118 _ &.,Ml 
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- WelMk-r t·11-r, & t!l'\Jokc,d Cr\!~k .... . .. ,. .... I a,;, 
1
• .. ·•· 1 .. ,. 
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I I.it$ I ·-'"":.Mi· 
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TABLE No. 5. 
C/assi"lit•tion oft« railro•d• of th,e 1tat~ •• to tk auiimum rbar1;u 
allnw~d b,1 Jaw for tbt. trnntporto.tion u( p11u~n1,.~n. 
C J.A'-~ 'A." 
narllairwn. C«-dar HapJd.s & ;'.\:ottb~na Ratl•a7. 
('ht,•a.co & :1iorlh• \Vt'lot~r1J Hatlwa7, 
Chlca,:o, HurJln,rwri 4 Northtra H,at1Nad. 
f'lil,••.-o- lhuJnrtcn .\ (Jala.e, Uaillo&d, 
Chtnfo, \tllwauk~t1 & Mt l'aul Jlatlwa17 
Chh:-ar,1. l'«.k la and k l'&Clk lia.Uwa7. 
Ohlra,co. f'I. h11I. ~1Jna•a1t0lt. A Ort111lia. IU1llwa7, 
(,"hlcq-o. tiuih l,'e& «'s.Uf1 l'D1& Ha.1Jwa7, 
JJUhu11im& S!oax Oh,- 11:al'roa.d. 
!ilo1u: CJ17 & 1•.,.10o l'-"llro..d 
Totrdo. l'eorl.a 4: We.taro Rs.Jhra7. 
l'nlon l'aC"lftc ltallr<.111<1. 
t'Llra«oO,..,at Yt'0&t.~ra ltdl•11.1. 
lo•• Cen&raJ lb.t!•ar 
Ki..11u. Clt7, 111.. Jor..-iih k lbuuo•tl Dlutl'• J( ,uroad. 
C'LA.U "0." 
Atnta k Colh,g~ l'-lht1tJ, 
A1bl• A OtHtt•lll• Rallwa7. 
Hcnae ,~allty C'otl1 & Rallwa7 Clomoaa,. 
Hurllaston • !"iortbw .. at.ctn Rallwa.r. 
llarlln.-toa ar,c! \\"ut•m 1:.anwa7. 
tbt•~«o, Hurll111t.oo ,\ K1nau Otty Hanway. 
Oh.lea&'oi, Pl .\ltdbou,4 l>alilofue. Kallw117, 
('hla,ro. 1•1•11.& IJakotA Ra.Hwa.,. 
Croohd OrN:k llallroad & OoaJ Oimpu7. 
I tea Mo1nN A Kans;ui Ut.1 nau •• ,. 
hee )lot.oo. Son l1l'rn 4 WMW'rn ltallwa,. 
II Rmf"lltua A ... ,Mn~ndoa.b ltat.Jroad. 
Iowa Northt•ra Hallw-.7, 
Keokuk A W1Nt.en1 1:.auro.o. 
lluou Cll7 &. n , llod;-,• ltallroa,1. 
lllaneapoU• A. !-L. L.oult RaJlway, 
Omaha A IC.. Wul1 Ballwa7, 
It, Lout, KMkuk & Nortli•e.l.flro R.allrOa.O, 
lloas ou, & !\ortbera Rall road. 
T1,bor &: :-i•1tthfrn Rall way, 
\"ft.t..tb n.11.-.,. 
Wlaona 4. Wt.tern Rallwa.,1 
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LAWS. 
Go,·trning the A~ument am/ 1'&:c.at,on of R~lway Pro~rt)". 
OE:~£&\L PRcJ\'1~10:'lil'J. 
(Oodt1 uf lo•a ) 
Nat'Tt01'1' 801. All OI h6I' prnperty {aol 1••("mpl), .rt•I &rid J)t'MM')Dal. li au.'bJtN, to 
tasallua to tbe fU'lftllt'I' dlrttlt°'d, 
Li&{ - F.Yl'fJ' lnbaMUIDI "' lb.la .,., •• of fall a1e and aouncJ mh·.d. -hall ~t 
the ...... ,rQIJr la lhu~. all l)t"lll)'fl'l1 IUbJ.:l 1.o ta,:aUon lo tbl •• u.u, or •blcu h• lat.be 
o•ni·r, ,.,. hu tt1,u.•u11L.rol vr 011,alll(&mt<Dl, In the manntr beN'ln•ftur directed; • • • 
l1f a bud1 c,lrE>OraU', comp11ny, •oclny, ur pi,rt.ner•hl11, b7 it• 11rln~lpal •••1!0u0Uoa: 
offlc1·r, a&et1t or pari.oer. • • • • 
~re. fflS, f..ftod-. low, aa,J ntl1, r rea.l ..,tat• Mlo1,1la1 io anJ' rall•a,1 ,-omp-.01, not 
ex- la,ITt ly uu-d la tb•ul)lth,II• Dor tl:H "'"'"'l n:i,alb, and all nllw•1 br1d.,. aetON 
the '.\tlut.s .. lppl 1u111 \tb out! rh, r, •hall~ aabJect Lo a.Q~meo, aod t.&Xatlon nn tbe 
u.me- tNt.,t .. u thn ltN)l>"'UJ ot ln,Hvldual• In tho 11,0\'t'ral 1'0UD\1t"!I where ■11UlltAe4. 
l"&tJ.flJt • .Xo rr.al t"&tat• und by railway corpontl<•D"' tor ruad·bc--0• •IH1ll be 
ID('ludod lD lbe aueumcnt. w h,dh'tdoali of \be a.dJ~nt propt-rty. hot a11 sucb real 
N-1a&a •h•II be dt\l'.'Ged t> be \.be property ot sa.:la 1..-ompu.Ja for tbe purPQll,N ot 
tun..llon. • • • • 
~►:0 t!IO. All rAIIW&J' propt-.rlJ DO\ •pt-clftl'd lo •«tlon .-hi:ht bund~ •nd tlrhL or 
thl, d1apt.e:r, f'lhall be 1.&•ed uu-oo tb~ 1:1,11•0.11menL rn11de bJ the t1xecu.tlYe l"llu11cl1 u 
proYld~d la ch11i,Wr Ive of lltle ttn. at. tho ,a.me n.ks. t,1 tbehrt.i~ oal<'C'ts, aad tor 
tile u.me pt1:rPllM6 .,. lodl•ldaal proprrlJ uade-r tbe prcnbtot:i• of tht1 cbapt.er: .s1;d 
all PfJWtsloa.t c,f tbla Ut O n-lallac IO Lbo ltTY a.nd aolloctlon of l&IN .. ball apply \0 
the,.,,,,. so lerlf1J 111>,JO ra.Uway prop,rty. 
S1 c. ~J). Ta• 11,.,w .... ~r 1hall 111,t CTflry pl'rllOo 1n hit M1'Hh1V, •nd ahM• all tho 
P"->J4tl1, penonal aod ro.111. lbt'reln,, ••.-oeiit •ue?• u IJI heNtofore ttpoclllr&IIJ' 
esc-mpl<'d. • • • • 
Ah&-:::n.u:sr BY THE F.XECOTl\"J COl''.'iClt.. 
l'<Cf• 1117. Utt lh~ ftnl JUonday or .Uarcli la 6M'.'h )'l'!IU'. the n,,.rin.h• rouuf'II ah&ll 
USCN a.JI ,he propert7 or N'"h ratlwa, ~,pc,r•tioa In lbl• at.ate. H~ptlbl thl!t l&Ddl. 
Jou t.•d othcJ- r...al eat.ate be1oazln1 tbe-re&o Do' UMMi ln tbe oi>en.Uon c,r any raJJway. 
:o-1c LIi"-. TM p,.eld,pat., Yk.~prealdeat., o,, ~noral aupulnlemhat,aod•1.1ehother 
olk•r•.,. 11utL co11ueu m.,7 d.,.l•uate or •aycorpon,t!on ~n11na •ay ra1lw;a.7 In tbt, 
•tat•, •lmll turnh,h ••Id coundl oa c:,r bf-torr the tllt.neatb d•J ut l'chruary la oach 
)'t-ar, a MaUm• nt.. ,111ocd &ad ew.,ro tu hy one or auch offlc<-ni. 1howlna In ctfltall for 
tbo yur eodln1 ll>a J11oaar7 tbo In, pnc...,.Jln,s. 
I Tb1 whole ■ambtr o f 111Uee o•aed. o'"°raled. or 1"904 lo &b• a&.&te l,7 auch eor-
poraU,,n mal,Jn,r I.be return, aad the wt.Jiae th1•n,of ""'' mile-, whb a df'talled •t&te-
m~nt. c,( :lll PrllJkU1,y or e,•rry k\ d, llU•l th4& Yalu•, loc11tNl In e 1t·h l"()UDt7 ta lhe 11tA\.O. 
t. AlltO • df'U~IINl ,1at•tnl\OI or the OUlDher 11.nd 'i&lu~ lhl't6flf of enatooa., p&UeD-' 
gf'r. mllll. up,-t ba.(l'&,gtl. frel&bl, aad O'-ber c&n. or Jtft.lf""'''Y UIM-d ta c,perat.lDI'. or 
N'l)t.irla1 aur.b railway la tblt •tale; &Dd on raUwa,a wb.lch &"' a pan 4,f Ua,ei,a: c-stead-
tnir hrtyood the llmlt.41 o f lbl• Rllte. tbe Ntare aball ■bow the a.e:uat amoaol c,f rolllll,r 
llt«'k lo llNOD lhOCOJ'p01'Utton'11 llaet.o U1••••tadu1u1 the ,.r tor wblcb Nlara \a 
madt\.. 
Tbri retora di&ll •ho• tbv &moaal. of rolUnf 1tt.ock, tlle 1r0u earolos:• or the entire 
HUwa7, aad th• SN9.f earr:ilanor tbn om• h:r. lht. aca, .. , and all Pl"\ pe,r1y d•t&oated 
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In tht'I n111011ertlon. and ■u~h 01.hPr fat"ll •• 1urh C!OUnr.11 may, In •rlt1n,r. rt.,nl,... Jt 
ltUl'lj OfflN'rs ,.11 lo make •urh •t .. t~:mttat. •Q.\(I OOUaf'II •h•ll ptoi:•flffi '° ....... tbe 
pn,,i,rty of Ll · Cirpc,rau,,a to f♦IU01, ■ddlol lhluy JM."r c~nt. t-.> tb1 •----•able vfllue 
tbehl(,f 
I.a. 1~19. Tl11' Hid pffl1K'rt7 •hall bf! TII.IUl'd at. It•'"· C'Uh Yalu.(\ 1111dnch .. ~ ... 
mtnt IIIJ"'11 b-, nuule upnt1 tllfl f'lltlNt rath,"y "llhln thfl lll,tU,, aatt ah•II lndud~Lbe 
rlah1 of way, n>t1.d•tMN, hrlflJi:i••· 1•ulvl'n•. rolllo'( *"°"k, 1h•pot• • .,u,t1or1 «rooud.., •hop~ 
b11ll1lh1p, •ra••l beJ,11 an1 .a.ti otbu pt\•11tr17. rtt•~ 11,ad ,,._..n<>nal,, 1ttlt1~v.-l1 u.ed. ID 
'" (Jpt"ht Oft or •nch ... u •• ,. ID ...... lDa hid ,.u ... ., bd 1 ... f'qUlpr:r.e11,. •~d 
counMl •h•II tall .. Jato con•t,h·raUna tbe ,,.,.. earohac• per mLei fur tlieyttar eodlac 
Jao11v1 tho tin\, ",...~·«11111(, ll111J ADJ' &n,J 1111 otbt"r rn-.u~u Dec'f'hary v, eaahl,. •ald 
CClllfH'\I to> m ,1rn II Ju•t. and .... ,ulhbll• ....... utl•ot.nf ,w.td rallw,., 1>roper-\.J', ft a part. 
of 1,ny rallway 11 wlll.to1,1t th11 ■t.at.,e,, tLeo, tu Mllmatlnr the ••IUI': or 1141 t..il11nv ■toc.k 
aael mowabltt Ptopt'rtJ, tllr,y •h•II take IDl#J ffl■-kfl1taUoa Lbt' pr..,poruoo Yl!ldJ t.be 
t,a■1nn• 1. t th.al 1)6rt of 1bl!< r•U••J IJI•• within tbe •ll•l• bean to lb• ba.latu of I.be 
rallW>1f •ltboul 1l11t .i.au,• tilic;b .... 1-,..1100 •~II ti... 1111 ,._. aaaa ratio a. tba\ or \be 
pruput.7 or la1Jl•ldu" ,. 
lil&o. Im>. Un or btfuri tl1ft twi·oi:,1-ftHh da.7 c,f\farcb loosch :,◄•u,t&ldoouncll tba11 
lraaac11t 14 lLe COllhlf a1u'IIWr of t'&,Cb oi;.aat7 lbr\Jlllh whlt.h atay ta.lll'ollod may no. a 
•t.att-a: , th.O•lq lh• lens1b ot tbf'I m&I• u-.el. of •acta 1'1Ut .. , withio thll' couot7, 
and tl,e ---•ted • -.tae per mile of the u.me •• l,td b7 a ciro rat.a dllulb,atJue p('r mile 
or ,i.o AMNlf'l YAIUff or 1.hCI whole properly aar»NJ lo tb• PN<'~IDI 1ecuoo. Sa.Id 
-.uu·mnot 1Ji&II b" j•oU-retl on Ll1•• pro1,11•r r1 ,~ird ~t cl111 t'OUu&y. 
lsc. IJlL Al lbe ftr.t !UC!'tttnc or 1.h&boarrl<•f .aUpt'fTllOn bt"1d aft.. raucb .,.t♦mt"Dt 
b nc,el9"4 bt tbecouoty aadJu.ir.lhot:I ahalJ malt'-'! u<S a... tbe u111e to oo •at<'red 
la th• propecncord. an ord.1rr. •YIU.al anddird•rtar she lcm,Wtb of ,a:.. Dl&.1a ,ra,:k. a.ad 
tbtt ......_.P.,..I 'Talu.- ••f aucb 11111••1 l7lar In ,-a.ch c1t7, tl.o•a. so•nahlp or lNller ta:t• 
lhl &Jl■Ull't 1n thMlt couaty 1hrouab •hlt'fl aald rallwu7 ruQ •. M ft1Cl!1J b7 1-boe.n-cut.l•• 
couaet,. •hlcb •l,a:1 ('(IJJttH111e the- luahl~ Talu1 of saht pn)V!'flY tor '-''tM-bln pu.r-
po!l,M, a.od ,b~ ...... ,.on A.Id S,,Op('l'lY, •bwllcollec\4d b, tbe<eolinlJ lr...-n...-rahall be 
pq.ld OY('t to lbe pers,~ 01' Cl'J:f'Pl)ra.Uoas caltUe4 t.bereto .. ot.bff ...... a.ad lbe COU■'tY 
a dlwr atu.11 tracam.l& acos,J uf r..M ordn &o the c1'7 ce,.1,aod,I or t.nPttt,, or ■1KI, eitr. 
lnCorv,Jra'4ki to"'"• or w•n .. h1p 
f!o •C• !&:I! All auC'h raihr.,y prnptrty ■hall be t.ax111!1e ul)On tald ... .-<IIClfoQt, at. &ho 
Nm& rak-. bJ \be u&ae otl!lct ta. &eel tor tb• •&1ne pnr51>0S1PS a,,.., th• propt'rtJ' ot lbd.h-1d• 
at1la Wtlhta auct. COQDtlh. c1,t .... 14Wl.~ t..••••hll,lt., &D4 1-c-rt.a.x a&dlat.l'lctl, 
lla-r10Y I ( D, ad1lll.to1t t.c, lbe mt.t'4-n ttQ.Dlred U) b,e, C'ODLAlntd la the ■tatAimt al 
vr11wld1-1I fur la 11,ctJoa thlrtef'n buadrc,d 11."d elJClll4"'-'ft or th• cc,,.1e, aucb tllltf'mll!at 
1oba ,l •how thf'< numbf-r of •IN•ploc and dlnh11,: CIU"I not owa.ed 117 ■ucb ('Orpc•r•Uon. 
Liu1 bed tor ll lo op,,-nUa1 II.• r•U••Y la I.bl'! •t..1• durlns each tDC,at.h of the 7,~r tor 
wt ICh I.Le relQ.ta b 1nade. aDd Alt0t.lae Dll.lDbtrof mile. MoCb monLb tbat~ddt-art t.Y9 
bt-tll ,.. Ot opera111C1 Qft aach ratlway Whblo th .,.w .• nd lb• Wt&.l aamtM:r nf mlJM 
tbat. l&ht ean h••ti lM!'t'II ro.n or O~J'1U,oJ o-,,·h uionth wlt.hla aa,1 •II.boat I.ho' 1otate. 
t-a11, I. The t'1'1C'UtlTtt eou11cu •hall, air the tlm• or tb4.' 1Po.UOMmtnt. of ot:bl'r rallwa, 
PN>P'lrtf for La,allnn, ul4.'MI fur \.11.aatlon tht- &Tcrairo nun1b(•r of ca.rs'° a..od l,J 1ucb 
OOfllOraUoa eaeb IDOPU... •od l.bfl -----1 Tllhl• ~, Hid Uh aball l .. r tbe aatne suo-
pon.tc)o 14 the entire nlut tbfoNOf. ,bat the IIHXlt.bl7 an:rqe anr.ib:r ot mllN tbal. 
•11d1 cara b•Y• hlt>D rua tJr up.orated wllhln I.hf' atl\'41 •h•ll bMr to the monthl1' aTer-
aae IIUb:ll.M.ir ot tnlll'• Uu1., IUl'h Ct11'8 bllV4) bQen UMd or Op811llNl Within nnd wltbOUI, 
\b" 1111.ate; l!IUCII Yalu11otlon ■1111111.,e tn th11 ume ratio ... the pNJoportJ of 1nd1Yldu .. , •. 
!'191.1.8. Tbc:, f'AtCUlll'•eo111ldl &ball, u prowtded In Ht'tJoc thlrs.-a hundred aad 
t llht .. a a.nd t.hlrtAM'o hundred a.nd nla.e-tNa. or the> codt!!o lrtt •tlHlh tlwt ..alu♦ of t.be 
prop('rty or th• 4.•urpor&Uon aaln.c alwploa and d.lalna can DQl owned by !IUCb corpof'a-
tlon, and •ball thflD udd w IU<'h valauu,,n, the amount ot t.be a-■1-..J. valuation or 
M.14 ■lt'<'plnlit and dluln« c-11N, m&Oe •• h""rtlo'befon, provided, aad au.eh •llre,i:t.14 
amoua11, lball ttlnatllute aad be coD•lde-red lbe •......cl ,·,due uf \h~ ptope,rtJ or -.ucb 
c-orpuraUOa fvl' lho DUf'IIOM'9 ut t.u:aUoa 
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OLA!:-SU"lOA 1'JOS. 
[Acu or l'lftocotb GenN·a.1 A..,,.embly, Ch,pter eq 
bSCTlON 1. All rllllroa.d OOfl)()l'A\lon,oriranlted or dolo.icbu1loH1111 thl111t1:llof. l~u-tr 
trU"-ltlll'i. ffi•~l,ers. or Jt,-.M"(",4. under th• )&Wti or aulh'lrlty lht-reof. lh&JI be lln:lt~l 1(1 
thl"lr D)&'tlmum cbarR;€''1 to lbe rate& ot C'ODlP~DMt.tlon tor the tr11u1tp·1rLAtlon of puv-o-
1t.•r4 and r~hcb\. which t'Lf'l't h~N"IO tm.•'J•'"rlbeid. All rtLtll'Oadl In thl• •ta~ lbll\1 he 
cla!i<o!llf'Cl &ct.~rdlnK to the ,:n.lfl; amount of their r"'1'1M('l..l•e annu&' e-arnl11J• within 
the .,,,..,,e. p(lr n11le. tor tht• p~t-dlna Y""'· u follow■: oi.._. •·A• aha..\l lnr:I ul.., all 
railroa1'!!: \\hOSf', ll'NU!'I annual t,,1,rnh1,c._ pt-r mll", ab~II he four tll'lUlluHI dnlllN or 
mnre. Ola,.,." n" i,ihall lnt"IUtl& all railroadt wh,1•~1 «r<>N afllnu~I •rnln,t, p•r mllf', 
,iball be thr(!ofl thou .. ~nd dollan. or an7 ~um In ft,:r~ tl1,.rt">f IC",,. than four 1tot1,l\l'Jd 
dl'llla.rs Clas$ ··c·· ti:h::\11 h1dud~ "11 railroad• wt1,, ... , arrou aunual eatu1n«s. 1,c,r mllo, 
11ba1l be lt-"-t than. thn.·,. tti.,u,and 1lnllar,., 
t-ao. t All T&llroud t-.:lrl)Ot'll11ons, ~otdlru( to ll1••1t cl&"-<ltflra&.lnn u b•rrln l>"'"" 
a('rlb\-d. t,.h1t.ll l,<- Jtmltt'd lt'\ romi,t"n~t.lon pHmlh•for tl,1· tr,u1•1,ort.-tloD nf any 1•en<tn 
111·lth orcUoary bi,11Ja.rt-.11ot "~Cl't-dlD!lrORfl lmn1IN'd i,c1\lOd!i In Wf!llht, 11, foll•••": C...111,,.. 
"A," thN.~ ('«•nt•: cl&\.~" H." thf't'lf't 11,nd on1••l111lt 1..· •n": ("1~11 "0.'; fP\lrctnt■; Jn•rl•V'd. 
that 110 Sl.ll"h corD',ltatlon •lu,11 ('l,llt')(f'o, 1lt'.'rn&nd or rfl('t•h·e uny VN-a.tt" C'O'l'IIPf'rt••ttlOD 
pt-r mile tor tht>- tr&n"IJ>Otl11llon or rhlltJr1•n, twelve 71.'an r,t &a'f' or under. U~n balr 
th& r&te abo•e pN.'&•'rlhfod; "'"' pn.,rMitJ. nho. a rhlltlf' of t•n N nb mllJ be a;ldl!d tA> 
tbt! f&t'O ot any pa.o, ... 1·01;t-r, wlu•n tllt! Htnoll ls pS,t,I Ul)Ol'II tbt" ('JU'Jl, IC a tld,,.t mta: 1t hav• 
btl·n pt'O('Ortd ntth!n a rt&asonahl't Uo t> t,efor,• th~ de1pa.r-tu,e or •h• t""tn. 
s.o.,. h, •hall iM' tl•l' duty Of e>\eh ra\lro"d r.Or-l)()rAU Hl 01~ratlOJC ll ral road In 
thl• •tale durln11: the month or J1ttnu,.r1, l"-il. and t•;i,C'h a.nd en•rJ ,..,,. tLer-MCWr, '" 
mal.:e 11Dd NI-urn lo 1l,e so,·rrs,or • •&.au,me-.rit or Jt1 lt't•,." rt~ielpt• c,n 1111 f'nt!re ro'\.II 
within tb\11 "t.llt• ror th• 1oa.r pn.>e•'tUut anc1 thdlng on tbt, thlrtr~n,,., da.1 l'lf lh~t-tn• 
~r. ~aid tU,t4i'mt·Dl •ball be sworn to by thf'I p~hlt'nl. an,l aup•·rlott•ndeo, or the roa.,t 
In tbl'f. ,Ii.Ult<", and •hall cont-.to .. dt't.alh-.t ►t1t-t~rn•n1. or the .. otlnl ,N"etN• COi' tr&n•• 
J,MJrtatlol'I (;f rretaht and pa.u-,,nl(U,ot .. au<1 all other a,"JUf'1' .... oC lneomf'I of tbe n.>nd, A 
ralhare t-0 r()mply with the. pro,·i..1t,n1 or 1hlll .. flCtlon •h&l.1 sul>J«-1- th~ rorpOratl-,.n ao 
ralliolt' \0 ll l)f'Dalty ot 011e hoo,lrfld dolh,1"1 pt>r da7 for e.l..-11 and fov11r7 d/\'f' ..rwr ,ucb 
N'p!Jrl. l1 duti. untll h,le m&<lt!, to be rec,i•vt•H-1 tn an &<"th.>n lo tl11 nam~ of thttlllit.t.te or 
Juwa. tor th(' b(,o6tll of thto acboul rund. tr t.be •~ecullvA l'OIHIC'II i-h•II. OD e,arnlo,11,• 
tloa, be ,-a1hflfd ot lht" corr«taCJIII o r , •Id r, t,.uD. Jt 1ohall be 1.helr d4t.7 11r.lt1. ,1r7 the 
dltrt.reDt. n.lln.>a.49 In tbla lll&tl\, U bt',.lobrtto.._ pro,·ldud, '!t.Gd 1he ironrocir. •hf'n 
thotre1-ball 00 any ch•nK&ln chu.ltlcatloo, 1h,_H f,..ue a cicrlllr•te to aaT cor,or&tloo 
orCOt1)0rallooi &ff'-,,:1,ed bf au,~b rhanl(lfl,CCltll!JID,C IO them the ci.,11, to whtt'hl-hf"y •re 
rwpectlnl7 1ut1ntd. And &DJ Cb•lllltl ot u~ ru&J• by anJ u\Jroad corpi)r&tloa 
puri,;unt. to aa1 chan1n o r cJ1 ... 1. .. 1fteatloo, •h•II t ,lr:e t-d'ec:-L aod be In foJCe t.vm and 
afwr ibe fl)\lt'th d.&J of Jnl1 Cl):IOwlas tut":b t"b~Dl(M. • • • • 
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